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E l r  F O P U I - A
de Málaga y su provincia
DÓsTDW OX^ diarias
M O S A I C O S
da ley y to d a  justic ia , se constituya 
en  electorero m ayor, cou objeto de 
que por todos*lo"s m edios á  sü  alcan­
ce, se consiga (b1 triunfo  d e la c p a lir  
cíón m ónárqüíííá feobre los jepübli- 
canos.
N osotros, en  cam bio, entendem os 
queJla: íni^ión del G obernador, en  
asün tós electorales, es la  de respetar 
y am parar el derecho de todos y ño 
■' lá  de Hácerse instrum ento ' odioso de
SOLtJOIÓN
La principal razón qne sc'lnvoca para de­
fender la conveniencia de acudir á los co­
micios, es lá de que así nos -isutaamoB, nos 
¡acostumbramos á vivir la vida del derecho, 
probamós al país nuestra fiierza y cohesión 
y, por consiguiente, que estámos capacitar 
dos (me revienta esa palabra por el ridículo 
■que han echado sobré ella, mas forzózo me 
es emplearla)' para gobernar.
Razón atendible es ‘siá dudá alguna; todoy cábalas,.mucliO m ás odiosas aun, | necesario y conveniente. Voy por lo
I- |dél,caciqu ism o político que los gru-Lanto,,á exponer un medio que se feie ha ocu-
"án 'Vatertte de invención ¡ pós mouárquicos, locales quieren para tocar las ventajas de las eleccio
' ' ' Q« '100 rtrt'r»ñ«ra<».mrií»H -̂̂ ñi<̂ tá>¿nña a Sufrir los grandesClases especiali s. .
. deslío y bajo relieve para- ornaiaeR-per 20 ano  Baldosas
t̂mitacioiieé de los inármóles.'
La fábrica más an.üsua de Andaluda y de nia-
lyor exportación. . .
I pecoitefrdamos al público no-confundan nues-r 
I jfQ5 atficulos patentados con ¡otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales ¡distan
; ejercer en  la s  C orporaciones m uni­
cipales.
COtABdáACIÓN ESPECIAL DE POPULAR,,
CRÓNICA
'“'l láuchoén belleza,,calidad y colorido,
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito; '  . l-j *Depósitos de cementos portland y cales,jiid.rau-
SEPAEA^rlSMO
nes, sin exponernos a 
males que producen. . . . .
Los males provienen dé la división, que 
introducé eü ét rCpubliOaíiismo la elección 
dé personas para los pargos, ¿no, es aSí? 
Pues con quitát la causa, sé. quita él efecto.
Desde que se 'ánUncién lás elecciones, 
hagamos los trabajos encatnioados' á ga­
narlas; levantemos én la prensa y en los 
mitins el espíritu de los correligionarios, 
elijamos interventores entendidos y baraci
' *̂ vp,n«irión V desoadio Maraúes d r  Lados. 1,2. t| muqve 1̂ 8 antigaas uniones, y ias.cpüjun-1 gfgegi5n y.tomernos todas las precauciones , Exposición y despacho, Marqiks d.L.Tios. 'ainágticas, nacidas aCcalor. d» ma-J dgbiaaápara tío séF burlados.
í' * A 4- " I cllJttlLlvJjKj lU tOl V OJAtV* ^
A Suecia y Noruega «guetí Austria y practiquemos, en ñu, cuantas
! Hungríá. Una ráfaga dé separatismoi^con-1 precisas para ganár la
SE ALQUILA
j trimoni^lés p̂ ctopi', . st>n rotas por las .̂ ps.ifts ________
Ij-ndependientés dé, los ¡pueblos, que | turas, y él, señalado para votar se acude én. r^can su personalidad, y lucí’»’' ' a r t n f i -  ., , ..n,
En la plaza dél Qpiépo riútn. 2 se a l^ ila  | ¿j^rse de sus destinos futuros
El día anterior se reparten las candida-
una planta baja átteplía y con bnetías luces j cárlstad, Noruega ha consagrado sur. ■ - • - . i'uL-.1 nrt __ TI M lá *v« rk VI + a 11 ¿AfífxU precio afregl^áo,.
Darán razótí.en la portería,
? y,o¡ colectivo. En vano eí Parlanaento sueco, 
I ep un mensaje al rey Oscar, se negaba á tc- 
"I da avenencia,inlentando oponer una mura-: 
Tila de jurídicos considerandos álosanhe- 
TTóéáutonomistás de los noruegos.
IE stos, inferipres matepalmente, con una 
, j mariua de. guerra ilusoria, con. un ejército 
t ímenos tíumeroso quéc sl sû co, áT̂ ostraron 
5 la amenaza de una guetya,; é ipapusierén su 
' tderecho -sobre las argucias dtiplomátjcaé,, 
i Un plébiseitOi hermosámente iegal, gran- 
I de ed su sencillez?, sancionó-, la apel^ión 
I suprema. Y el tr̂ î do,de. Carlstad,garáhtwó 
1 la indepenfj?'̂ ®,!® noruega, desvaneciéndo, 
I ep el terredó dóTos intétnaóionaleB pactop; 
i toda amenaza de coacción futura.
4' los diez minutos todo habíapesapaire-í 
cidó oomo por encanto. , ;
En Saint Helier, capital dé la isla, . toaos, 
los pasajeros se hospedaron an el mejor ho-r. 
tel de la población, y durante los días pi-
guiéntesiicieron juntos las-clásicas exeurr
sioties á Montorgueríí, a: Plerñont y á la
de dóa gifanos por cuestiones de un trato , 
de bestias, resuilando uno de .ellos con un í 
balazo en el pecho, siendo conducido al» 
bospiíal eu gravé estado. i
—La - falta dé agua hace que el malestar | 
se acentúaén los obreros del campo, que
pi
.tienen ya agotados los escasos recursos del'
Ya hemos dicho ,que ngs ag rada Pero volvamos la vista ,á ,la mop^^quiaijnuy poco volver de b^té^vo sobre e l |  - ^
ítrillado y m onótono. a$U«to de las tri8le8.deStinos„:vé, en el ocaso de^su
luchan por adue- j.j  ̂ oportuna á los colegios, se ponen 
en movimien t̂o las rondas volantes que han 
0 impedir que voten las cuad.rillas monár­
quicas, los interventores toman posesión fjry¿tuogá tétitativá. 
de sus cargos y no pasan por movimiento 
mal hecho, h  niismo ál depésítárse lás pá- 
peletas ",én las Urnas, que él yeriacársé le 
escrutinio; se firman después las actas y 
hasta otra. . ■
¡ Ah r Se rne Olvidaba decir el nombre del 
candidato, uno en toda España, y que nin­
gún répufcñicauo sé atreve á rétíhazár:; Leí 
JtépúhUcá. Este nonibre en tédas las cáüdi- 
datúras de todas las poblaciones, hubiese 
muchos 5 pocos votantes- serviría paré que 
nos, sumásemos, para que nos adiestráse- 
,nííds en la práctica del derecho, pata' hacer 
'un formidable alarde de fuei'za y cohesión; 
para que el país viera qué éstábamos capa­
citados y para poder decirle: «Sólo tantos 
monárquicos’ han votado./ Nn ¡hay, pues, 
monárquicos de fe y de convicciones.»
GrévedeLeck. ,
Carlos Labin obtuvo! por sus maneras 
distinguidas y poré^a tal'ehto las simpatías 
del padre, el cual, á su regreso á Dmard, 
convidó varias Veces á comer á su compa­
ñero dé viaje, con el sécreto deseo, natural 
eü todos los ricos,de hacer alarde dellUjo y 
de lás comodidades cQu que viven.
Seábteido él estudiante por las gracias de 
Jftáha, tnás que polr̂  sus? tíiilIones, á lá tér-̂  
mihaciónde un vals en'el Casino, la yísperá 
ñé su partida le manifestó que despaba ser 
su ámlgo'y obtener Su afecto en jüsta,’ co- 
rréspondencia al amor que por ella sentíá. 
Palabraé féctíndaS quo debían dar más tar­
dé él fruto debido;
' '  III
Cuando ,aí ifegSr el otoño  ̂se vieron en 
París, Juana confesó.al es(.udianté su amor 
y le autorijZÓ pára que pidiéra su ipáno á sn
^ 4  las ptimpras palabras, Mr. Lau^ier le 
detuvo ensu caniino. ¿Qué pesaba el porve­
nir del estudiante aliado de los millones del 
acaulado industrial? , '
La negativa füé rotunda y definitiva 
Al día siguiente, á la-salida dé la ig 
dé la Trinidad, Carlos Labín se acercó á 
Juana y le dió cuenta del resultado de su in
verano.^—EL CORRESPON&AL.
, D e l  - ' E x t r a n j e r o
2 Octubre 1905.
En Sáii Petój'éburgo se afirma que Ale­
mania extremti sus esfuerzos para atraer a
Rusia á una alianza cotí ella. ,  ̂ , 5
La nación mbsqovita ba rechazado, hasta j 
el presente, las insinuaciones de Alemania. \ 
El eobiénio ruso reconoce la posibilidad »l g i i  ^; íuiíuuvíw. x« —........ ^
de una inteligencia anglorusa en losAsSun- ■
tos de 4 éia. , ' . . . |
Esta inteligencia, que sena sumamente, 
convenieñté, Fa ffítváéa la susceptibilidad, í 
rusa, pues esta nación teme que la, tal| 
alianza sé interprete en: él sentidO’ dé que |' 
Inglaterra aprdvechá'la ocasión para exten- 
derse.
D eldO dz
Asegúrase qué en la entrevista celebrada 
por el.ponde de Rülo'W, ¡cancillev del impe­
rio alemán, y el ministro italiano 'Díñotíi, 






DlBL/JOé'a MSTICOS  
PRRC’IOS ECONÓMICOS
t | l ] | É | I E a 1 § | I T I I 9 V .
O a ste la r , 5 .-^ ? IÁ L A G A
Losetas de reliéve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
Medallas de Oao
Ba-ñeras.-^Inodopos desmontables, 
—TabÍéroé;y toda, oíase 4e .oomprí-» 
'B4ido^;á!*oémento. • '
i Í^ÓTAi^ óarmitipamos que la calidad  ̂
dfi los próductós de está cáia es inmejo- 
rabld^y'̂ o tiene competencia.
" r ' ........... — .....I -------- ^
IAustria-Huogría,evitarla separación de apvbos pueblos y «« X» prevenir les peligros qqé la misma había
de reportar á Europa.
O© Néw -Yppk
Pero la joven, sin desconcertarse le dijo; ¡ Üíeese que el sultán de Turquía ha con- 
1  ¿Tieni us’éd"confíanza en mí? éédido a Alemania un»estación naval en te-
- - ¡Cóm-o étí'D |.rrilério turcOiy'Vanas otras-ventajas.
,í'.;_;i.Piieg no-piei’da usted íá esperan,sé y dé-1 Coml^s4iCB .
jeleceiones, en prim er lugar Por , termina la disgregación,comen-
vrepugnancia que nos m spiraii tales Despecho de Lipsa.
• ! farsas, y en segundo por que esto de] bohétniós; indómabTes cuál)
'  ‘ -- como
efiian-
_ _ Los é émi' sv ití o abl s ál sus-lle­
udar dos golpes tan  segqidosA  I4  m is- |^ cg  /vyadsteitíif'íf '
ma cuestión es . harto  pesado yr. mor-.| jxiatí̂ ^  ̂ prépáráh. léátéménte su e
> Ílest0i ; - ¡ ,  |cipakón faturá, Páda ée8Íótí del P a ^ ^
Pero las dircuustanciúñ nos 
an á ello, y casi más qüé las circuns-í mientraglaé 
Rancias la  ¿ c titu d 4 e  1  u re iísa  ^
árqm ca,quem e desperiiiíñaocasión ppr|sqrai^us.^
jeme á mí,la dirección,del bsuutü. (Le juro a  ̂ De Crivau telegrafían dando cuénta dé
usted que seré su esposa!, | nuevos combates librados eñt*re tártaros y
I—¡Juana .de mi vida! , _ armenios.
 ̂-^No vuelva USted^á potíér lós pies en ca-1 En.la lacha hubo muchas bajas, 
sa y procure tomar cu&ntp ántea lá licéncia-1 , . B e r i ín .
- . a  I .»
; ' f , ty   ̂ I Ahora se, teme que los obreros de la com-
Alcab© de tres ineses celybrábape una ̂  gg ^nan á aquéllos.
gran velada en casa ele los señores dé Lau-1 . El©ólei*aL'
f S i " * ”  «che el gentío^era verdaderamente inmenso. \ colera,, seguidos de defancion.
Én un momento dada quedóse sorprendí-1:
R e lF e z v Q l .
Se hacen activas gestiones para que en 
las maniobras que van á efectuarse en Ma­
drid, con motivo de la visita de' Loubet, 
guren- los alutanos de la escuela naval y 
aprendices marineros. '
DeTovtosa'
Celebrándose "una corrida de v apu las 
en la plaza provisional de la ciudad de Rci- 
quetas, hundióse el tablón'dé una barrera, 
resultando un herido grave'y varios leves.
Défanelón
En Segoviálía fallecido el vizconde de 
Ayala,cuya muerte ha sido muy sentida.
R e  B a r ó e l ó n á '
El tranvía de Hosta:francb Ma arrollado á
una-mujer,'dejándola muerta sobre la viá.
Til m'iKiiAo indignado, intentó quemar e!
Y, p¿r añadidura, acabala coa -láé
laciones, los disgustos y los ortios que cada ¿ «« hahP.T sido
,El vesindado se encuentra alarmado.
elección deja; sería S i  valladar para lás |lo 8 concurrente^, á pssar^d^^
B's • WáeMngtoni
Al eutrav el presidente Roosevelt en la
ambWoneíy damostraria que eabíamoe aa-1 compieudMo eu la Itala de k,s eonvWadoa.; Bla..,-a tué calurqsameate aclamado
ÍS c a c e l pcVsooalico ea el altar de
‘"iQúe.eato. nf> .^s.pracliooj para G™rel> rumore» en la capital de.Rusia de
■ Expulsión
)ara insistir en ésa campiana. ittié   ̂ k i: f ^-i /
Ahora en estos diaSy ahtíá,- ál ;pa,re-|̂ ^̂ ^̂  ̂ el jefe del gobierno húngaro,
leer, algo désasñségado n iiestro  disvl abrir éLPsrlamentp, Una ;^áyoríq
_r »7 /XxXaao<.#,r. «ónan-h-i-._____________maWcDwnr. prescuta. freatc áitinguido colegá J0U !P̂*‘oW ^vP^ñSañ-|genainamente oiadgyar -„-x„
ló'fen lo que eñ  las próxim as eleceio « la miñorí» adicta,-el bloque de su ¡
a puedan
cer. los republicanos. _  ■ |  ¿r® ^ . «ntOTíomia v libertéd. El sufra-
Ü á s e  iyadhí, p ara  .d^UCir por elqae suspiran hacf inu-
I cuenciasíje lo que /jfiued^ ® ^  1 Sios ¿ñU los Mtígaros, debé sucedé Ja
rM álaga,M  Ib f ñ é  actual 'forma electoral, réstrin^ir y ah-
*entre lósrepublicjano4  : de, la  .Unión, v l  ̂  ̂  ̂ / ,
safeefes á B lasco jbáñé^j T  los que si- i ei ejército naéionál; pide se le mandé 
guén á  R odrigo  SoriáUO. Y en- las di-1 en la lengua histórica de los magyarej, 
’ferencías qw 'asóntóSftdd apariencias|N cda del a b o n e c M o ^ t ^ ^ ^ ™ ^ -
' “ I S o s c d e  W ;  W  «FbA A to
ráhtés-á coucejales, .0, d.iputad,9S. iió; p^a, 
la'Repúbíiea, si; La in ' # 6/
'alcanzaríamos con un acto dé eáta clase, 
nos éólocaría muy altos en la opinión. ¿Hásr 
ta dónde no serían capaces de llegar en 
bien de la patria unos hon^hre^ . ®®TÍQ8 
.y tan abnegados? c  , _ _
Más ahora advierto que no he debido és- 
cribir este Artículo. ¿Para qué, si nadie hq 
de iriclinarse á la solución que propongo? 
No se trata, como dicen, de cantarnos, ni 
de dar fe de existencia, ni de demostrar co­
hesión, sino senciliainénte de farolear^ qe 
mangoBear y d6 representar iin. papel ©íi .lá 
farsa monárquica... pensando piadosa-: 
rúente.Y para esta enfermedad no hay cura en­
tre npsotrós. -  ̂ , •JosáNAxsss
res por mi, que no 
darle á usted iltia; buena noticia:.. Séy yá|qúé; C bii^pr^érase ávexpüls^ ¿télrt 1 niá de Ghanhomue en el pia¡
é Aléma-
V miaPirtraña.
jp u n t#  lamb’tl6kW[b áy ^éfjú d io ia l el josé se ha nága^o ^
B.,,x,jeiiiÍb|o de d isco rd iá jp  desi^^óii que y jQQ
llp freo& las dos oápilkífes devau tina  y yisima entréyista, qué apenas duró tíeis 
' andaluza; pero tám b|ém  ^;po^moS|pjjppTpg^ 14 espalda,:. Un ¿poco
asegúsar que por do ¿ -qUé re sp e c ta ! asombrado de la audacia de Pé'I^ éf?on NAdk de concesiones, ya que por^llas,
é S S a y jO T g n m í correspondiente ^ t ^ d o j ó ^ e  eimnhomae lazo de tres
én él bolsillo. .
—¡Qué dicha!-T-exelamó juana en a¡lta, R© TOKiQ
vez arrojándose en brazos,de Carlos y dán- Un viólento incendio ha ,destruido veinte 
dolé un beso en la  boca.-: ¡.Al fin podremos edifieips qué sólo servían: para, almacenes 
cásarños!* ¡ militaTés.
Más de cien personas fueron testigos, dé R s  R o m a
aquella escena” — " , ^ 1  Seaúnlos informes de los írepresentanéí Mr. Laugier se quedo ^tera^do, anfe el  ̂ ^  ,ie Italia^en Hungría, la |
éscámda^q; pero hombre-d^ buen, aentado; .»®» ^
A *t© s y
— . - , , ««-.iriAíA ATsituación dél segundo de dichos pueblos,es|
ante tPdo, misma noche a > bastante peligrosa, pues reina inmensa agi- f
BUS amigos la de tación entre croátes y slavos del sur. |
Y hoy, caballero, asistimos al deáen-. conflicto estalle al reali-!
aplace de la comedia. «w 'ñ  ^'éar la formación de estado independiente |--Muy bien representada por cierto.-^ ^ I
Crea usted, señora, que hay que felicitar al; n.T.hi
El público, 
vehículo.
—Ha marchado á Madrid el general 
Weyleré
—Los anarquistas se disponen a em­
prender una nueva campaqa, publicando 
hojas para protestar de la  persecución de 
que son objeto.
Dícese que también proyectan un acto de 
hostilidad cotí motivo del viaje de Mr. Lou­
bet.
Acerca de estos propósitos s ^ a n  cruza­
do télégramas entre Barcelona ^Madrid.
Rumor infundado
Resulta inexacto el rumor referente á 
haberse concertado en Barcelona un desa­
fío entre dos generales. í , . •
ReCoruña
A bordo del vapor de la mala real que
dgbia zarpar para la «Argentina ocurrió un 
violento atercado entre un capitán de la 
guardia civil y el consignatario del buque, 
por Irafbr de' impedir el primero que mar­
chasen dos muchachos y dos muchachas 
menores de edad, los cuales iban provistos 
de cédulas falsas.





i  Los Sres. Montero Ríos y Maura confe-
tor de tan interesante obra,.  ̂ >i„vj„v*«las retretas que sé celebrarán mañana.;f7,Yconvenir en que no es posible d u d a r ;  ^  
dé la buena estrella dé Carlos Labín. |  EM Ottaa»»
EtíRÍQUB DAÍNTIN I  Es esperada en Tokio la escuadra inglesa’ 
páía el día>5 del eclual.
Re Fototísbui'go
El zar y su familia llegaron sin novedad
i  Se 'ba jprobibído el uéo 4e atítprebas en|^gjj^.g^Q^. Q^tgjjggtQente ocupándose de los
, X j  én ina Ricñldiaa dé l Énéljnitíisjerió ■ de Haciéridá se esfudia
A, ia puerta d e ^ ^ ^ A e l ^ ^  áraUCéláíiá, y para p^ééé lus]
ká Pétertroff.
W l t t e
Sé asegura en San Petarsburgo (jue Witte;
asuntos parlamentarios.
También celebraron yna entrevista, tra­
tando de la misma cuestión, el presidente 
del Consejo y el marqués de la  Vega de Ar- 
mijo.
Visites,
Varios exmiñístros liberales visifáróii & 
Montero Ríos para hablarle de diversos
asuntos, , . .. , ^
También lie visitó-una comisión de seno-
a la s  iem oxes del colega sonides. adé de concesiones» ya que p o ™ js ,
C O m pi^aJcw EvIofW  loIvsndríaTa múérte de launión, el d g g_-
f f f ^ c S ro l^ ? p e ra b ^ ” la ÍK lfd \d Ía  interesándole el pronto y
yos epe ' fie 6̂81 ordcu lo sig^entc.^^^ ^ |lP  4e éépnpmias del Estado, del Consejo de una solicitud pre-c'onvidados á una boda de gratí resonancia 
guando én la sala de matrialonios áde- «1 .”
, . I tp  de eéono ias 
Que se invite a ló s  pípductpre8yl^^jjj^j|,^j
lis-::
que se refi’eueu á  la > ^ r te  de esc inda- la hegemoniá austriaca, no obs-
los y iñ c h A ^ '^ c p tó d a s : AA}uíy a l n i e - |8 ^  Páliamenté propios,
nos W ñ ^ f “ °®’!L08 Hánsburgós déscendientés délos da­
ño hay eíeasenípñ ídÁ ^nestos A p r^  A.ustriá, fie aquel Leoipolfio que
ducu? Jales |t©i4iaiháeianes i ¿«Rsionara A RJeardp Corazón; de ¿LepU;
menos á  haper que los an tagonisinos go^ demaáafid altivos pafá consentir se íes 
entre,i:epuhÍEéán^íS® traduzcan  enIjinpongan. j.,, '
alarmÁy aU em eto ^^  Y sin embwgo, alos
CO, c u Á lo ñ f f i f f i  Tí^ajlliá^ i tual dinastlaja
En^te epueepté ñpiteñprn.pe tenipr ¡
qm cd |que pueae .éEaf Ifatiquilo  ^  1 ..̂  ̂ cotísidérladóse pérdida; los madgyares
que p ie lg a n  por c< ^p ié lo ,ea  ese sobre suv
tÍdo;lás adVmfeññifiSifüe hace al ge-1 ggpada defénfierla hasta ¡morir. Hungría 
ñor G hbem ador. Ifaésu. usiio,.y la feóauefií,hOF,tatí "4®̂ PíŜ "
: Bueno qué/E í f>oÍÍMsfa : desde: s ^  el qne cpnqpito
especial punto de uñra y pocjcpd^ laip^^
eficacia de su lab o ñ  e l s e r t i^ d  de?^4 
política y de su  am igos que aSpireñ 
4 la concejalía coligados y am para-
iil oolmo7 y f  148 particulares y
padre, cótí bíiñétó’ñ^fiingirsé ai U p t i f e a ^ ^  vivía en una fó n ^  de
Ronde'eBlaba el inagísirado manicipal, I ..-..¡¡fon' a »» t a  degollado por considerarta d lir íO tfo ia  ffiáa5óeU 4:prtaifflo .«»dop  jesitiono se oyóenlre ía «nohrtfúoia | | ^  c06Seí4«'><>'Wf<>.»''“ so patria
.m í m l f »  fc»»». oa-IW s oelsbraoown Rusia.
- ;noíaiítóraS"<Íií¿ les lotorésea,«pará qué di-doré ú'láVkyjí!''iecipeno, , , .  . ,
dad uua criatura en extremo, hermosa y | I  méntéTorque ciña la corona de Noruega el
c_ elegante. t V . j-- ¿i.. #<» Oue nára lograr que, estos ¡trabajos |  principé Carlos de Dinamarca.Esmn ser ad m ira b le -d q (^  v p z ,b ^ |
lía  Vpladp un .barep ,costero que chocó 
1—cumcBiu i - X , V,, . i j. iCon una miñé flétáaje frente á Weibawéi.
tieée niucbísi-1 # ») Uantidád, <50^t^pin La^a^oríade los tripulantes y  pasage-
Re Xdónd]*eM
Tenía éstu diecípe|io,afio^,,y era^nyer^l^^^ én cuenta én los |  Lá corte dé Tbglaterra trabaja ardorosa-
•Ademas 
señora en el mismo tona
^joloiio se huMora.oolol.rado esto , B »  L l .b o »
ákpnio.
' _¿jsi)é .v-x««. . . I
xl¡Ah! ¿No conoce usted las peripecias
fie este enlace? . , j- „—No, señora. Regrese hace dos fiias ée] 
Ar¿olta, éiptoto por o^ploM
fuellas extranjerasky por qué causas. 
iíGosté de la inétio dé obré necésaria pá- 
iáí;,produpcióu> itídipandp: o | AÚpieTP; ¡44 
f ^ s  y ;cábálác,éé; é ip ^ e a ^  y . sus jp?na-  ̂
re4tii4si'4pi^o,;'í4'm 1̂ ^
y censure, cual lo h ace  én  su  núm ero |  ^compatible con las
del dom ingo, al _senor Goberna,dor|
.por que éste no  circunscribe su  |
h ción toda  y su s  cuidado^rpíP'f^í^^hte® I paebio :áu8tfiácp,, a  sús ^^íúetps sPciaiî ^  ̂
fe4  la cuestión electoral, 4- ^  <1^ P H  tas, álos M ó m ito s ^ tc l^ ^; á _____
p a ra r la s  edsas de m odo y m anera 
que los republicanos resu lten  derro­
tados en to d a  lá  línea; pero estos de­
seos del colega no  deben fundarse en  
ei' tem or n i on-’̂  sujauesto^^.d^ que un.
probtemátiep 4Huñfio de Ips r e i ^ l t
canos pueda acarrear á la lócahdaq
y á la adm inistración  m úñicipal má^. francisco José, enfermo, viéjo
íes más grf^veg que los que ban ñrP’'' 
ducjdo lás isitüacíiohes monárquicas 
desuno y  qt]^Jpa,ñ4o- -
, Slsto, q u e  ia ñ  b ien  com o neaovrp®
l o i ^ e  E l Xlrpnista,pues harto; Cpno- 
cidpáfson Tos. élém eíítos repubhca,ños 
locales y su  m odo paTriótico derpro-
decisivo ; dé lé éx& pueden-la rebelfiía y lá
* '̂^El?mpékó Sé disgre^;. Creián los póiltir 
eos queja catástrPfé, ^  K
canas dé esé pmpérsdorj 4®f
Y X mía Ir. finA! índu^fiSíá'ó^áfior dé qúé Sé tíátái, Váior fiéCén mucho gusto, puesto que lo que | inuu*H|x^^jdwu|. u 4
Yhpicoptarie
I s  aqM la historia att doR pMaMM. .' 1
Aségúrasé éñ iá capital fiel reino lusita-
setítada á Háéiénda, referente á clases pa­
sivas.
MflLortpt I
Mañana marchará á Cádiz don ÉPgismuifc- 
do Moret. ' ' ^
Condeeoi*aeloxi.eB ^
El ministro de Estado sometió á la firmé < 
del rey las condecoraciones acordadas.
Eos estudiantes 
,Él miércoles se reunirán los estudiantes 
-para acordar las bases de Iqs peticiones.
Otrs eonfevenela 
I Villanueva conferenció con Montero'Ríos 
acerca de los asuntos que se propone lle- 
yar al Consejo del miércoles, ,’
Re Gracia y  Juatlela
Ha sido firmada una combinación de ma-
 ̂ Él verano pasádój Ér. y madátae Igugier I ¿gg® a
ocupaban en lá desémboeádúra del Ranee, I cultiyosk|fe
. . “r , Y ._x -hir-l.. YYTYO iIa 1a« mas
||itqs genprálps. dajaíjiiiu^s^riay
tío que el. Oóbiertíq argetó comunicó ál|_|¿^jg¿Qg g^ia  cual no figuraesa provin- 
]^i|ii8Íro fie'i^órtugál pn. aquiella ’
;̂ {ié, él primer puerto en que toquen los U ^ ^ , i | n a e l 6u  d e  g o b é r n a d o r o »  
vápores qué fié aih vengan a Europa sea el I „ • i„ ayJyy'.,
fióLíiiéa: ' I  En breve se ultimará y firmara la anun-
* R e  R u d s p e s t h  I ®̂ 44a combinación de gobernadores.
¡TjConliríúa ja excitación política. 7  * P r ó r r o g
¿'Témese que betírran graves cuestiones 
étítre loa adeptos al partido socialista y los 
pártidarios fié la coálioBión. -
á  1 ■ 4  .G Íf^ .#»:Pr¿4ábĉ éi|;' 1
elabora,l|p Jtt obtenidos, su- coste a pie de
Celestino, que tanto ha sufrido, aplázaííá parte¿ 4© SaíAt-Aí^lp un vapor
para la capital de la isla inglesaestallido .algunos aun. _
Pero los acontecimientos se prepipitáñ*
achacoso.
átorméntado poí lacuestión %
bia dé sér'bétido áún por qtra
¡„a i, eh , a # g a % ^ o r .
¿¿fíente del *Saint-Malo; una de las
hermosas quintas de la immarc^ ̂ ^ Hacer Ifáb ric^ lm  el sHioÉfe la producción, por Un día Juana mostró deseos de p^g« 5
“ nS S S ®  S i '"y e h  T O *es ÍSMS k
• _._xJ im vanorletc. y  ̂ x
,6) Guarniera otra tíbticiá que la. ilustra­
ción dMBS informantés estimé liecjesaria 
parft ífl* inaí'íjftWtA. iflt6lig6£tcift AgI
prcwBCias
2*0ctubre 1905.
Se ha prorrogada hasta el °10 del cp- 
rriente la matrícula especial|||pn las Unir 
versidades é Institutos.
^El viernes llevará Romanones a la firma - 
fiel rey un deoreh|creafifio el nuevo orga­
nismo en que se refunden el Consejo fie,
el vapéi! Agricultura, la Junta consultiya agronómir
por MacrMahón
I:
para qqe aquí, s in  . j  efe.miadas, ü s iú  
preyeñcíoues ridiGulás, siu  aspavien­
tos insineeros,. sin  tem ores faltos de 
fundam éñtqrs. € 4 , 4  ^coáccio • 
nes guberüatíVffSj a o  h ay a  tem or al­
guno efe péjdufbaéiñaes-de esa  índq^,
le que désoe popó tíéthpb á  é s ta  par* 
te, y ñq  'sítbéiñb^ p o r qué; presagia ei
trancé, y aá ílo  dátQ ufere é l fi íMclaraniente á fñleñjáér, qué é RooCT’ 
nador civil 4é la provincia, cóntrá to-
T ó ,'fo iife , 4 » ,
■í!úna  mañana se, émfiárcÓ «1 asuntq.v',]'
y á los pocos minutos emprendió el buque j 
su majestuosa marcha. , j ,
A la mitad de la travesía, madame Lau-
. • Ji____ i..». Viv u UO 1» —----- , ^sier se sintió de pronto indispuesta y Hamo 
marido, que én aquel momento estaba
fo, por Lucchesí, en su esposa, aquella yp-
hablando con un joven, á quien bahía cono­
cido la víspera en el camino dé
Carlos Labín, que así se llamaba el ínter-
I nAñeias fis aiwohé
tó  « l i é »  íe ím íera tita . t a  de ysri antes 
dé cefrar sus ojos á la vida, como 
í ^ a o b e d i i e  i«éaatOnda cobtr? el
sus éstandaftes.




rta |D e ,ü ^ ^  ^ c io e sp e c ia l
^ - l í  Permite usted, señora, á un estudian­
te de medíeinéT qpeeetáfi punto de .tomar
ráiicenciaturáTqúé líVfié un éons^o? dijo
lia, chocó dtm un bnébafeá itáíiáno , carga-1 R e s p ^ e o e u p a o io n
do de tarbóVí, yéndosé á piqúe e| último dé | Dice' el gobierno que no se preocupa del 
los citado,8 buqués á las Cuátrq hoifaé dé ' xiómbramieato de presidente de la comisión 
óéurrir el abbrífigé. I fie actas
Lñé éscenás qiié en lás cübiertaé de am -| 
bos barcos se désarrollatén, fueron espán- _
toéas. , , , I conferenció esta tarde con el. ministro ^
El Matapan auxilió á la tripülaéióá fiel! haciéndole presente el mal es-‘
bric, sálvanfiQ á;véinte tiipulanles, nú pu-1 qüg ge hallan las clínicas. .
diendo impedÍT qué Ibs cuátrq restantes! después se ocuparon de la agitación es-, 
qüe completaban la dotación del buqué ée L^¿|¿Q^L ♦
ábogaraíi. ;T J  I Oficialmente no ha recibido Mellado las
El eapitáú fiel Maíqpoú resultó con los f^^Híiones deloseátudiantes.' 
brazos mutiiafios y el vapor dé sú mando i M E aniobrtis m lli t« r© «
¡ con un gran boquete.
E «s elinieas
El decano de la facultad de Medicina
B e
Carlos LábiiL
r;g|¡op m u^q gusto, caballero. 
-^a<   ̂ '-r̂ x̂  ada tan'eficaz coniza bl mareo como ,la antipirina.«úmo hombre precavidq trai- 1 
V- , ..Y de ese medicar iPor fiam ibO 'deí.picáñerq^.Laya^. § © eibolsüloún i r a d q e i  
h/t?Ll{SIfio:Ía"a« equi^eiqq É lS ‘® í ¡ ? K n l o .  ¿Quiere usted una áoéis?
éon enfíáda por
la OarúéJ»
--- - .JA PnriftAnMón núm*7 ide Mesa, á la calle fie É if í^ e a c ^  n ^ ^  i _ Laugiqi: pidio
anteada tíor la de Alyéíekry. vaaiño ae | l a  médiciúá.
R o s i g a
2 Octubre Í.905.
' V a r f « s  n o t i c i a s
' Hoy ha coménzadó la feria de San ¡Eran-:
cisco.; T i ’ ‘ ' A ' ' , 'la afluencia de jorasteroft
é'ott relaKslóa á óteos añcfS.
Hay basiante ganado, predominando el
un vfesa dé ágiia y sui de cerda, que akanzs buenos precios ir< -
*  ‘ -_En el real fie la feria nneron ayer tar-j yate real Giralda.
Trasgratítrabajo pudo eÍ Má%><*M llegar Ei rey, el infante D. Carlos y los ayU- 
á Ibiís-r<«sae dohdíha i»aiao .i Marsella; danleíde ambos estuvieroa en el - cam ^- 
eí easíif dSvotro barco para recoger la carga, mentó pr^ncianáo  los ejercicios de la bn-
gada de infantem.
,,, ,  ̂ , Don Alfonso felicitó á la fuerza pór el-
 ̂ Han chocado dos buques brillante resultado fie las-imaniobr^^.,dé los cuales se fue á pque, perecaendo
ahogada iu tripulación eseepto tres -mari-i «
ñeros. El gohérnádor’ y, varios consejeros fiel
e ¥  «GíJ*ald»» í Banco de Españá conferenciaron con Bche-
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tiOdón antiséptica de pef > 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GñL
El mejof microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CJILVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T iSa , 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba«
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d ^ i c O ' O c i i l i s t a
EL PELO
I  ̂Después de la presentación deí conferen- 
i'Ciante al público, hecha por el presidente 
de la Academia de Ciencias, D. Antonio Li-
Consültüs de 9 á 11 y de í*á 5 de la tarde I EnriqueZj y de la respuesta de aquél.
F l»«m  d e  R ie g o ,  S 5
Droguería de Leiva
Alcohol industrial barato, para lampa- 
nllas, barnices etc.




empezó el señor Gutiérrez su discurso, tra 
lando del carácter fundamental de la idea 
y secundario de los hombres.
Mediante el empleo de una concisión que 
hacia más comprensibles los argumentos 
aportados á la tesis para deducir conclusio­
nes perfectamente lógicas, pudo el confe­
renciante t(^tar los múltiples particulares 
que constituían el sumario.
Aquellos más intimamente ligados al te- 
má^^eron analizados com mayor deteni- 
nto.mier
^  Explicó las diferencias existentes entre el 
«horro eco
ue el JÍhorro_Iíacional
p ^onómico y el social, demostrando 
es causa y no efec- 
d |^ u e , para el ahorro centesimal no 
{beci^»oner primero para ahorrar después 
sino í^iev^sa.
pizójahá deñnición de la mujer externa y
Hotel Niza.---DQú^;Teófllo f'iuertes, don Caracuel fué bastante ^acertada, distingién- 
Antonio Benjumea ^-D, PahloGarcia. dose el citado estimable actor y las señó-- 
Hotel Alhambra.—Don. Enrique Salcedo, í ritas Duesada y Ramos que desempeñaron I 
don Miguel Checa, don francisco Rodri-, notablemente los papeles de Faw-Fan y ; 
guez, don Rafael R. Aguado y  don Pedro; CZawtímeí. |
Salcedo. , , | En vista del gran éxito del domingo, la |
Hotel Inglés.—Don Manuel Malilla, don '' empresa dicidió representar anoche también í 
Enrique Nardiz, don Jcsé del Pino y don i Los áos pilletes; pero el resultado no fué el  ̂
Juan Lepert, ¿de la noche anterior, y es que sin duda el ^
M a lo s  i n s t l l i t o s .—MarifiiTemplado, f público no estaba para tal exceso de pille- : 
domiciliada en la calle de Dos Hermanas f »•<».
núm. 7, denunció ayer á la policía que un j T é a tp o  V i ta l  A xa
joven de 12 á 14 años, llamadoVManuel Gu-1 .
tiérrez Pavía, había dado muerte-á hh gato * ® beneficio on comanfiita de -ios. maes-
de una pedrada y poco antes hirió á un ¡pe- directores de toVqu t̂j^í tpéñores ¡don 
rro de una. puñalada. -Rafael Gabas ydon 'Enriqxié>Guardón,ce-
El awpeiíío no fué detenido por empren- ]̂ ®̂ *’̂ ^® ‘̂ «“ O^tración évi-
der la fuga. v | dente de la estima y .afecto en, que tie-
I n t e n t o  d e s u i e l d i o
Anoche á las nueve intentó Suicidarse en | En primer lugar el Congreso feminista,
m
r i ; i i  V I
- i'.jiSivivSftt ■
dedicjtíítt^itosivamente Alavwíado^círtriwtteiit^ ,
Operaciones. Antooiaves ■Ghamfesriatof'Diira 'de'Dist®^» Biberotic®, í
Smark,. Medias elástibas, Sospensoiios» j ’í¡sfldí»aoi6n> deBta-^
güeros y  Raías ventralb& :j¡j 4  ' I
- :.Pi^|SD10i^ F l  JO l» B A Ita tT ÍS I llO ÍS .—̂ '•KBfTAS J é i s A B O  \
6 1  y  6 3 ,  C a l l e  N u e v a ,  6 1  y  6 3
B á l s a m o  A n t í - B e m n á t i c o  R a d i c a l
C thÜ A  íéO S
: ■ - 9  ■ ' \ ' ' ' 'D e t e n t a .EN-siXtAGA -■.'-•m
Fwnpaota de F. del Rto¿ Émeesor de €kmzále»
su domicilio, calle del Qonde de Amanda,: fué como siempre^un éxito para Pepita Al-]
num. 7, la joven de 
Domiuguez Zúñiga.
25 años, Jíagdalena;
Para-real izar su propósito tomó- Un vene- ̂
cacer.
La patrgna ^el reginíiento, apareció en él 
, - ; cartel después larga ausencia, con toda su
no que a los pocos momentos empezó á sur-; impedimenta, de liradas de versos ripio- 
tir sus efectos, produciéndole fuertes do-1 sos,soldados y bandas,para recoger cuatro 
lores. . ^  j quintos y medio.
Imediatamente avisó la familia de .Mag- | Pero una cosa es la ordenanza militar y 
dalena á  la casa  ̂ de «ocorro de la.' calle del; otra la feliz inventiva de los autores de la 
Cerrojo, personándose en el domicilio de la i soporífera ohrita,
joven los médicos don Gumersindo Garcia y | Para la tercera sección habíase dispues- 
don Antonio yalderrama,los cuales presta-| to la linda zarzuela de ¥ives fiJi húsar de ta 
ron á la suicida los auxilios necesarios. ( guardia.
El Juzgado instructpr correspondiente» Lainterpreíacióri que los artistas déla  
también acudió, instruyendo las diligencias:| compañía de Vital Aza, dieron á d.icha 
sumariales del caso.  ̂ lobra, no fué. todo lo acertada que era de su-,
Se desconocen los móviles que •impulsa-| ponerj tratándose hel beneficio 4  ̂ los di- 
rpn á la joven para, aténtar contra, su vida, irestores de la misma.- 
®®*8^&tena, que afíirtunadamente! se en- r  De indumentaria se resintió la obra bas- 
contraba esta madrugada fuera ide peligro, I tantej cada artista estaba vestido á su ma- 
es una hermosisima rubia. | ñera, y los húsares no parecían por parte
T oi*oro  I io H d o .—Como verían núes-1alguna, 
tros lectores,, en el número anterior dábaí j Unicamente la señorita Suárez, y la se-
E l  A n g é l i o o  D o c t o r  d e  l a s  E s c u e l a §
O o le ^ i« >  d e  p r i m e r a  y  « e g u t i i d a  __
p&9mi e l  l«j sv e te . eñ. 1A>
i
Magnífico pdifleio, con grasndos salones para las cl38eft-y®»i®íadfts habí^o^u®V ®^»í 
)sás galerías y demás dependencias, D-iranasto higiénico ytoda» las-eonapii^
a t á l ^ f  en el hogar,8eñalando su ínter-1
eióh i infiuencia ante el problema social li sección de telegramas.de ítflora Alcácer esmeráronse en el desempeño
iteñciaé interesadas 
laji loiíontrario.
V a e e n te
la cubrirá el ilustrado escritor 
Cavia.
beres del individuo, de lés cólectividadés 
v a c N u ie  y de la nación ante la evolueióu y el pro-
“ '®-f*'EUeleeto.uditorio premió con apl.usoe 
m a é n l .  Sección de Literatura del Atan™ ! i ,  meriUaima labor del confeaeooiante en
Mariano deiaig^Qtos pasajes de su discurso y al termi- 
ínarlo.
M o b r a m le n to s  p r o b a b l e s  | A las muchas felicitaciones qué recibie- 
Indicanse: para secretario del Congreso ¡ unimos la nuestna, sincera y expresiva. 
^ S r .  Garnica, y del Senado al Sr. Garpiaf Un incidente. Al acabar su discurso el 
-Molina. í I Sr. Gutiérrez, se levantó qno de los espec-
D l f lo u l t s d e s  I tadores, D. Leandro Ramírez Eslher, é ín-
Con motivo déla visita que el m i n i s t r o a l  conferenciante á que sostuviera con
de Hacienda hizo hoy al señor M onteo! le^ua*
Ríos, báblase de dificultades surgidas enl I-Iff* s n t l tu b e p o u lo s a .- —En el lo- 
él seno del Gabinetm , , . | cal de la Sociedad dé Ciencias y bajo la pre-
Algunos relacionanan esta novedad con i ®idencia del Doctor don Fránciscó Linares, 
las declaraciones de Echegaray al ocuparse -. ae reunió anoche la Liga 'Antituberculosa, 
de la supresión del impuesto de consumos, i ®°u asistencia de los Sres, Rivera Pons, 
Cree el ministro que la forma de llevar í García de Toledo, Rivera Valentín, Gagel y 
esta idea á la práctica debe meditarse con I Maúu® Ba^uabeu. 
detenimiento,pMque la compensación exije Después de aprobada el acta de la ante­
medidas previstas y acertadás sin las cua*' ®1 presidente expuso que el único ob­
les los proyectos acaso serían mal recibidos! i ‘í® reunión era dar cuenta de la si-
poreljpais. I tuación tan precaria en qué se encuentra la
Parécé que también se presentan incon-1 Sociedad, por lo que se hacía preciso que 
venientes para la implahtación de las re- todos contribuyeran con sus esfuerzos á 
formas del poder judicial.
B o l»a  deí M áápid
oio _
«arias para estos Eetablecirnientosi
P P ^ R S O N A L  N U M E R O S O  Y  T I T U L A D O  \  .
Desdo el 1.® de Septiembre al 30 40I mismo, queda abierta.la matóculafi?«riRiL^® 
nos oficiales, y hasta el 15 de Octubre para los no oficiales.
M ."  3 . — M A L A G A . — A l a m o s  n . "  3 ^ _ _
R IC A  C R E V E Z A  IM F U itT A D A . ' 
P I L S 13N B R  B I B R .  le g ít im a  alem ana
ES EL MAS BENIGNO' ESTIM U LA N TE _NO CONT^EN^^ NI AGIl^e
te el ahorro. i la riña habida en Madrid entre los toreros«de sus papeles
Y terminó con lá enumeración de los de-|®®^’̂ ” ° Y |  Pioaiizada esta obra y después de breve
............................................. * Ampliando dicha noticia diremos que el f espera, alzóse la cortina, apareciendo en el
último es de Málaga, de veinticinco años dé 4 proscenio la banda de Borbóni, que tocó unJ 
edad,habiendo toreado varias veces en esta} arreglo del precioso coro del segundo cua- | 
plaza. I dro de Bohemios.
En Linares residió algún tiempo y hace f Después la banda y la orquesta 'unidas 
año y medio fué á Madrid cón propósito de jacularon la o ver tura de Baympnd, ádmi- 
torear lo que no logró. |  rablemente dirigida por/nuestró estimadQ
Entonces decidió trasladarse á América^ paisano Rafael Gabas, quien fué ováci'ona- 
y al poner en práctica su proyecto es cuan-1 dO por el numeroso público que llenaba lá | 
do ha ocurrido el desgraciado suceso. | Sala.
En efecto, Saturio Aransaez, que no baT| Tras de este número ocupó -el sitial el 
hla logrado trabajar en toda Iq̂  temporada* | otro director de orquesta para dirigir la sin­
solicitó de Iglesias le llevara á América á | fonía sobre motfvos de varias zarzuelas, del 
lo que se negó el último por no disponer. í maestro Barbieri,v siendo también muy 
Aransaez de la suma necesaria para em-^ aplaudido.
prender el viaje por su cuenta.  ̂ | Orquesta y banda tocaron los indicados
L^ riña tuvo lugar en la calle de Jardines, | número8 musicales de modo muy notable 
acometiendo primero Aransaez quien con| Los beneficiados recibieron los
una navaja de afeitar infirió á Juan Iglesias f tes régalos:
una herida en el maxilar derecho. "
L NTE. I E 
SALIGILIGO, NI OTRiVS MATERIAS .^ C IV A S .
<CERVECERIA .DEL. LEOTí
Abnacéii por niayor Plaza de TJncibay 9j—
4 por 100 interior contado... 
6 por lOO .amortizahle...,....,.
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por lOO.....i.........
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBIOS























LA CRUZ DEL CAMPO
e z a  B i j a  p i v a l ;  s e
áÁgidfo 4 IJ^-e^timos bok y 0,76
la MUNICH.
mejorarla.
El Sr. Rivera Pons manifestó que el nue­
vo empresario del Teatro Principal, don 
Cristóbal Lanzas, no tendría inconveniente 
en'poner dicho coliseo á disposición de la 
.Liga para que ésta diera una función y re­
caudar fondos.
Se acepta el ofrecimiento del Sr. Lanzas, 
asordándose darle las gracias.
Acuérdase coavocar á junta general para 
prov^r los cargos que hay vacantes. %
Acto seguido se levantó la sesión,siendo 
las diez.
R a f a e l  E a e r lñ a .  — Nuestro distin 
guido compatriota D. Rafael Escriña, im 
portante personalidad de la colonia españo­
la de la República Argentina, que, como 
hemos dicho, se encuentra desde hace días 
en , Málaga, está recibiendo numerosas ad­
hesiones á su proyecto de transporte de 
cwrnes en cámaras frigoríficas desde Bue­
nos Aires.
El Sr. Escriña saldrá de Málaga el do­
mingo próximo con dirección á Madrid 
donde se propone celebrar nuevas conferen- 
|ciascon el ministro ’de Hacienda, embár- 




A las madres de famUlá
¿Queráis librar á vuestros niños de los horri-  ̂
bles sufrimientos de la dentidén, que con tanta T ló lm o s ñ a .—La apreciable señora doña 
frecuencia le causan su muerte? dadles I Francisca Jiménez Jiménez, viuda de dnn
, LA DE.N-riC!NA,LÍQUIDA GONZALO , Antoiüo^B Amllal, ha d“ p u e L  l”
Precio del frasco 1 peseta 50 céntraos IdifitribuHén de nnn «huraiíaraf.. i-  ̂ ®̂
Depósito Central, Farmacia de calle To«i¿s f ®o
núm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga. j  ®* df® h® h®y> segundo aniversario del fa-*  niftcimier.tn rie P.gte
i Dárnoslas gracias por los cuarenta bo- 
f nos de la tienda asilo que nos han sido en- 
d ^ p ts ió b a l lIo A té P o  |  viados y que hemos repartido entre varios
MíM^gtt^áeLtmos. 7 y /«onlMa*, í  I
Servicio ^ la carta y por cubiertoé desde! , C la s e s .  Ayer dieron comienzo las
NUEVO REGREO
El torero malagueño, al sentirse herido 
huyó, pero fué alcanzado por su contrin­
cante y sufrió dos nuevas lesiones- 
Entonces Juan Iglesias sacó el revolver 
y disparó sobre su agresor, hiriéndolo gra­
vemente.
V lp u e l s .— Con referencia al suelto 
que bajo este mismo título publicamos en 
huestra edicción de ayer tarde, nos dirige 
una carta el señor secretario de lli Escuela 
Oficial de Industrias y Bellas Artes asegu­
rando que la enferma existente en la Con­
serjería de dicho establecimiento no se ha­
lla atacada de la enfermedad susodicha, si­
no de un edema húmedo, sin importancia, 
según acredita el parte facultativo.
Lo celebramos y hacemos público «para 
tranquilidad de los alumnos que concurren 
al expresado centro.
B e f u n c ló n .—Nuestro particular ami­
go el oficial de telégrafos D. Antonio Na­
varro Barrionuevo se halla bajo el peso de 
una gran desgracia.
Su querida hija, preciosa niña dé seis 
años, ha fallecido dejando sumido el antes 
dichoso hogar en llanto y tristeza.
De todas veras lo sentimos, asociándo-» 
nos al dolor de tan apreciable amiĝ o; i 
P a c o X tu q u e .-  Tras varios meses de t 
ausencia, ayer en el correo de la tarde re-1 
gresó de Madrid nuestro estimado ainigo y f 
compañero en la prensa,don Franciééé Lü-I 
que Muñoz. < v ¡ |
Reciba nuestra cordial Menvenida. I 
«L a S o le d a d » .-F u n e ra r ia  de Mifl.n-f 
da Cuenca y Compañía, Plaza de Sap Ju-f 
lián 20. Servicio-permanente, efectos fupe- 
rarios de todas clases, surtido corapleJ;o en 
ataúdes de figura y adornos metáliepB. de 
diferentes- clases y tamaños á precios eco­
nómicos.—Conducciones á todas horas. 
F e ro b e n o -L a a s a ,  véase en 4^' plana.
P a p a  e u p a r  l a  t o s  F e p in a ld  C óó-. 
vmsiva ios discos especiales de . í. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo 1 ediiig, 11. 
A g u a  c o lo n ia  que mató 11 extran-
Un. bastón, del coro general y apuntado 
res, á su maestro D. Rafael Cabas; otro, de 
los mismos, á Guardón; dos bastones y dos 
pares de gemelos de los propietarios de la 
platea proscenio derecha, para cada uno de 
 ̂dichos maestros; una manta, para D. Ra- 
'fael Cabas, de varios artistg,s; un abrigo
José
M ;É D ic o - ! C i im
Especialista en enfermedad®. dél4 ^ .  
iriz, partos, garganta, venéreo^’ léífilily^- 
t5mago,r-Consnlta de 13 á 2. ‘
MADRE DE DIOS, 41 
Honorarios coovenciohaJes.
ALCOHOLES
de los mismos, para Guardón, y una coro 
na de plata, con cintas blancas que decían 
«Ati», deun admirador, para Rafael Ga­
bas.
elEn Ja presente semana se verificará 
beneficio de la joven y'aplaudida tiple se­
ñorita Cándida Suárez, que tantas simpa­
tías se*ha conquistado en nuestro público 
por sus excelentes dotes artísticas.
Beatas 14 es la
agencia que más da por alhajas, crespones 
y demás efectos sin cobrar tasación y á un 
año plazo. Interés convencional.




Moreno Maeon, 3 
Profesoras y Profesores 
extranjeros
Vinos españoles de Mesa
DE
Francisco Gaffarena
TI ' ' 1 « Comercio, ¡jera, por SU finura y precio, la de OrivePlatoyd®! día; Ragú a la francesay ma-ilpsl-itíito fl®n®ral y teemeo. Escuelas Ñor-1 ;=---  E'w.nl»., J., -D»!!..- A... .. . . H JMU.1ML»
. ___  _  Premiado en el sorteo de fin diSeptipm-,
I En general, la matriculaba aumentado ■̂ ‘I^®®Y®Pde|
VINIFICACION ESMERADA
PUREZA GARANTIZADA 
Venta al detalle. - - Servicio á dqmicilio
Depósito EN Málága 
MoUuft L arlo  y  B o lsa , 14
I con relación á años anteriores. ? bueno y barato y piemp- e toca.
»  « ,  ^  5 A  M a d r id .  -  Acompañado dp en I Torrijos, 112
provincia de Ali-l AVISO.-Si^no^quiere uéted estar calvo!
iíngss ie Vapores Correas
i^ L ID A S FIJAS dril PUERTO (leMALAGA
«gwsado á Málaga nuestro d atlngoldo| cante, para Madrid nneetS ñnerido amt™ « s t I Í ^ ¿ F m o W o M r a  m ,LO  S
di=a»goldocolaborador y L relM o™ to W » « J v o  ó eo te c T fl e lb e í f e s  ¿o® 
capital Mr.,HenryDallemagse. Id . José M.‘ López Campello qniei oS H " »  el «nuncinnW an^^^
M a u s o le o .-  Mañana miércoles á las i anunciamos, ha fijado su residencia en la ̂niieve de, la noche se reunirá en el salón í corte. “
del Consulado la comisión nombrada por - R e g r e s o .—Ha regreéado
la Sociedad Económica de Aniigos del País después de haber tomado parte en la elec- 
para erigir el mausoleo á D. Pedro Gómez í ción senatorial dé la Universidad de Gta-IrAfTIÂ  m j>-̂4.2 .%á.a t ̂  i wGómez. -í nada, nuestro particular amigo el abogado
J ú b t á b  d e  s o o o r r o s .—Según co- | f®'-®̂  de esta Audiencia, D. José Porcel So- 
munican al gobd|nádór civil los respectivos I ; •
alfialdes, han quedado constituidas las Jun-| ' d e  F lg m p ro s .  —Ha regre-
de socorros para obreros agrícolas* e n ! ? ^ ®  ®N ^̂ ®j® ® Madrid el diputado eles
N ESTLE
Contiene la mejor leche de vaca.
los pueblos de AÍIora, Atearrpbo y Arriate. 1?  ̂ Málaga D. Adolfe Suárez de Figue-
S o e o r r o p a r s  A Ío z s lb a .-L a J u n ^ '° ®
Alimento complello para biños, 
personas débiles y convalecientee.'
;!4a provincial de socorros entregó ayer, pre- i _  —En la calle del
autorzación del Ayuntamiento.de Alo-jí f® l®niña de dieciocho meses,
^ aina, á D. Diego Carrascb 1.000 pesetas l^®R® ^®P̂ ’̂!®*‘ López, ingirió una pequeña 
boñ objeto de que fuerza distríhiddas entre ®®*̂ Ldad de sulfato que su padre guardaba 
los obreros.agücolas más necesitados. • |Y la que diariamente bacía uso para
fM u ^ ¿ combatir -uiift &f6cciou á 1a víntA.
^ a a U d o .  -N uestro amigo D. Pedro ̂  Al nolár los padres de la p
omez Chaix ha trasladado su domicilio á?' ésta exnOTlmftnfrhn”ri«^ p<^Sñuela que 
m e^e Jóse,. üg»i.e Bácrienlos. íó. p i e o ; p n l T r r . t
CAUVApOrAe flCorrmA llnn/lQ 1.. Í..A.» .1 . i
Gó  i  
calle
prmmpaL^  ̂ r, f donde le fué administradoTbanl^^^
s a n o s  d e  T o lox .r-E scnben  de este í doto que surtió eficaces efectos, 
balneario que principalmente, desde los úl-1 Bastante aliviada pasó á sú dómícilin 
tunos días ®s grande allí la afluencia de ? dándose parte del suceso al i uzeado de 
agüistas, siendo muchas las personas que ̂ in8trucción respectivo. «
8™“ ^ ^  D ¿ v l . J ¿ . - E i i  el tren de
Precio único ; P*«» i.7 5  el bote.
Espectáculov^húbíte
T ea tro  Liara
I lIYaporihríinoéa --fiat
■ - EMIR
¡saldrá el dia 4 de Octubre para Melilla, Ne- 
rionrs, Orán, Oette y Marsella, con trasfior- 
• do para Túnez, : Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandifa y para todos los puertos 
( Cte Argelia,
I El; vapor trasatlántico francés
,;ftlVeRNAí8-'-:""'í
I saldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio 
I Janeiro. • ,
: El vapor italiano
saldrá el 24 de Octubre para Taiiger, Lis­
boa, Oporío, Setubál, Lagos, Paro admi
Construcción solidísima 
á precios toratísimes
s s  V E Ñ D £ N
iwqp^>;fNzra^ar»4ee«-y
1/ Pxeclée;«8pecia^tpam(oaiiMidtadlióá'i "v *
^  CXMÍSUMO FAGíóaX) A ,,,.
/ Agttaarás,
oelesy Coloree baratoa y ai '  " .... .
toda mas6.de trabajos.
in<3KaioENEs m im m m
ANTONIO CHACI
O klle- 0 1«!ñb»ro«,' 8'6 .. - .M Á L á l i l í l
con arcos de hierro, barriles para uvas y 
pasas -y dobles fundas parán barriles de 
vinos,
^razón, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de^^. Ramos Téllez.—MALA6 A. TOS
MURO Y SAENZ
F A B R IC A N T B S  
D B  A L C O H O L  V IN IC O
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos los derechos pagad!os, á ptas. 20 
la arroba de 16 2i3 litros. -
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA, 21.-i MALAGA
PASTILLA^
(FRAWQUÉLp) . 
(Balsám icas al Creosotal)í
Son tan eficaces, que aun en los casos más |  ̂
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu-, 
gar una tos pertináz .y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su usq 
se logra una «curación radical». ; ■
precio: UKA peseta cuín
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ
puerta det Meár.—Mf - ”■
Hijos de José M.* Proioop
Costillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio reales libra por carniceras. 
S « n  J iia n ^  51 y 5 3
G r a n  F á b r i c a  G a m a s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
eoonómibos. Gamas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
Sí n Q r lo n o  V  neuralgias es norque I p a l lC u l /  w ■ quiere. Porque loman­
do el AN'yiJAQUEOÁ QÜESADA desapa­







álgano.- Farmacia de Pérez Souvirón,calle 
Granada, 42 y 44.
Fábrica de.tapones y serrín




F B U X B A B N Z
fista casa ñcaba de recibir todos los 
artículos para la próxima estación.
Grandes novedades en artículos 
para señora y caballero, extenso sur­
tido en alfombras, tapetes; yutq, cha- 
es-toquilias y abrigos para niños.
* Gran colección dé abrigos para ca­
balleros, confeccionados á la última 
moda á 35 pesetas. Además se con­
fecciona toda clase de trajes para ca­
ballero, á precios muy económicos.
,en niños y adultos, estrefiiiá 
miento, malas digestioneE^ 
úlcera del estómago, acer 
días, inapetencia, clorosia 
con, dispepsia y  demás en-, 
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, annqne 
tengan 30 años de «ntigne- 
dnd, con el
BtlXIR ESTOHIÜiL 




V priaeipfJfp idel pii3,do*
O e u íé - : ;
Córdoba, Cádiz y Sevilla. fi -  — — ---- — las dos y
 ̂ Ij« temporada'diiraiá iiaetáflBee del a e - I S b ' K r ^  S u a ^ í ' ^ r ” -
, V ; Si .. ; /  I tiendp mercancías para el Brasil; Pacífico,
Lpú blico de Málaga, dominguei^o de sú -| Capetown, Melbourne y Sydney. ’
yo, lleoó el teatro-,circo Lara, como lo hizd
-  S E
una hacienda de campo, entre costa y  m on­
tes, casa cómoda, altos y bajos, magnífica 
teníperatura y buena renta,Íboblada de 
viñasj- oliyar y otros árboles; huerta cón li­
monar y agua abundante. Para más deta- 
lllPb; Herrería del Rey, 2  ̂(Ultramarinos).
Fábrica de camas dé hierro
L i O B A
J O S É  M  A Rqttm SE CALIZ! jv;| 
PlajBKHc» lan C(9in»i&tC'a.e»id»s».iM'iULieg» J" 
Onbieno de doa - pei^'it« . las .einqq»j,|||
de la.tarde.<"<>jUe pianétaí», en’*¿delaale-á’ r  
toda» boras.r-A diári«>, Macsrrom'e a la ,
politania.—Variación en el plato del día 
Vinos de Isa mejorea márche ooBOciida)» y.„ * 
primitivo Solersvdo MontUin - tío q«pdadnj^|l 
ábierp al piUbiieo la «^rediladá MéyerfaS 
Desde las doce del'dfattwt adelante; lifmóá'S
con los otros teatros w
La Dolores T  Juañ Jpsé, dos obras que! 
han alcanzado* gran popularidad ^or sus !
El vapor transatlántico francés
L É S-a n d e s
grandes méritos, dieron ocasión al aprecia- 
ble actor Manuel Gliver para móEtrar susi 
talentos y recibir entusiastas aplausos co­
mo justa recom'Jpensa á su esmerada labor 1 
artística. -í
saldrá el 28 de Octubre para Santos y Rio 
), Montevideo y Buenos AireSáJaneiro,
El vapor trasatlántico francés
RÓITOU
Calle de Véle&rMálaga número 20 
Depósito; Cófhpañiá, 7 
No compreif oamas sin visitar esta casa 
y cpmparen precios y calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 OiO. Mo 
délos especiales para coléalos y asilos.
Gran Surtido de cunas y camas para ni- - 
ños. Somiers de todos sistemas.
COM PAÑIA; 7 V
graáismdo y aveilaixa; |K»£r U laikáiê ni 
4e tod»as clasCe»
T «  á - t -  Tur.. 1 c  ' * ,  « saldrá el 8 de-Nb^viembre Santos. R ioL a S r t a .  Moreno y  lo s S rp s . A g m la r , Ji^; i Ja n e iro .  ̂ ' « u w » , ru ó
;meno y demás discretos afleionados, cum-i „   ̂ ^  J
Faracarga y pasage dirigirse á su oOnsig.
confiada. ” ” 1 m ^^^‘̂22' malaGa”' ' ' " " " ' ’*------  '  '
Como siempre, los-resultadps obtenidos i T e á tr t»  P r i n o l p a í '  i -1.̂ 1 wrrn mí „ n.i'ni ■■■Ji
por 1& si&yori& do los snfBrixios han »ijo joi ■/ puoiica lusron dstsnidos ftysr, é instrél̂ ! ■ t an' z ■  ̂ a  ̂ i i I
to d o .e .a e W e e .  ™ cinco iS d i i io o s L t*  . J f
C onfev 6 n e la  n o t a b l e .  ̂ A  la hora i 
vantes su anunciada ' ------ -— ’ —
LICOR ESPAÑOL
DENTÍFRICO
Poderoso remédio conti*a'tódos los pade­
cimientos de la boca.
Oalma rápidamente el más fuerte dolor 
de müélás. .
Es un antiséptioo poderoso,7 puramente 
vegetal,
Precio:
l̂ /î  ALEMANA
, pasarán á la sombra una quincena, folletinescos acudieron feí domin¿o, í I
IX i, i: j  ' I ®n considerable numero, a presenciar la r e - i
, capital presentación de Los dos pilletes, y el co-^ CALLE DE CASAPALMA;NUM. 3 Ü
H n S  rniAn *̂”®P®̂ ®'̂ dose: ¡ligeo decano resultó p e q u e ñ o ^ a  contener-•« *’reoio de la Hbra en lim'pij ó sea iSs*
conferencia sobre ® ;D i^o N^vÍ s G ó m e T 1*®'' ^̂ ® «®“te, al extremó de q lfnum erosas:
j ^ 6bm»^oc«o?p elAftorro A7ac*onarnueB-lgÍef Gareía^ Jqau Mullet,D,Alir f personas tuvieron que desistir ke sü pro- i'
* t e ! ! ? »  “ ‘‘8» -» » ^ « n e ie c o a e  A e le ;fX % ™ í,^ “ ' . ® r S a l S e l z ® ,  ^
UNA jpeseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «SU 
Globo», Luis^Peláez y- O.*, Farmacia dól 
Sagrario, Sta. María, 25 y almacén diéJ qtiin- 
oaiU^de^BalvadorRé^^
I n t e r e s a n t e  a l  F ú lb i io o
Gutiérrez.
.̂ y^artolomé Díaz. La interpretación que dieroñ á la obra I, Tos discretos artistas que regentea ej^eñor |
De, vaca á 2,25, 2,50 jr 2,75ípebetas. 
De ternera á 3 25 ptas.
Ds filete á 3,25 ptas. i :
GALLE DE OASAPALMA NÜM. 3
Servicio á domicilio
I El Establecimiento situado en la  baile de 
I la Bolsa inúm. 19 y Molina Larids, 12, es el 
«único qúó Vende el aceite Vii^e'n y corrien- 
I te clgsó su]É>erior procedente de la 'Nueva 
I Fábrica España, de puente Genib'ál precio 
I de 75 y ^  reales arroba,resiíectivámente, y 
1 la libra a 80 y 70 ots.-^Se sirve á domióUio;
Iffl'.íK ]
'ireteilB; 'ífeerra- f  ■
* ..........
dé  m ad era
MáÉlílÉmAM^
Escritorimr Alameda Principal,
Importadórfes de madefas del ílórte 
jBuropa, de América y del país. . , -
Fábrica d® aserrar maleras, c ^ e  DoctpP ̂
D á vila  (antes Uñárteles), 45,  '
imFLáTl y A L H A J A S . - m m í^C m íM ianúm , 29  y 3 IR rm ie al Parador del (Senera().—Nuem PlaM » y Reí̂ dfia
j  , M M u v í i w .  ^  ^  2 3 , — ñ d k l m  p e m  m m  y  p im .— k r iM m  p m . N n y o M  '  ' ' '
M
Ayuntamientos, admijaistracióa local y 
a^lastituto de ReTOÍmas ébeíailes para ulti- '■ 
^niar el contrató dél traba jó-
; S4.NCHBZ ORTIZ
n os BmoioKEa d  i &xuas
Telegramas de la tarde
DeÓB̂ tro servicio es|̂ cia]
Bé proyifflciai
Hamamíento áfilas
La GFáoeía llegada Hoy á Málaga publica 
r i  de que por telégrafo nos
Bqeianto noticiaii nuestro correspops»! lia-
3 Octubre i90í> 
B m .'Jaé ii...
t i i í ^ ^ ; ® * ' “ ayor el nútóeío ¿ó Braceros
La anormalidad 
alarmante. aumenta de un modo
de carreteraa princi­
piadas no hay bi para cólócár uiia tercera 
parte, y sucede que los obrero sb coaccio-
, , correspopseh Ka
ipando á filas á 60.000 reclutas de los de-
cliarados soldados en, el presente año.
La parte dispositiya del real decreto di-C6 ,
Artículo :í .o 'Se líama el servicio acüyo 
de las armas á 60 000 reclutas de los decla- 
ri^dos soldados en el presente año, los cua- 
les permanecerán en Caja para venir á filas 
Mmo reemplazo’de 1906, con arreglo á lo 
^ Diciebbre de
Artículo á.®
J í l ’'ndiente de Comercio, se'discutíerpn y! 
' aeordaroiji. las baáes del Montepíó ; dqla dórJ 
pendencia que tantos íbónej|tíipe ,,Bá de re- *' 
_ . portar á los quq forman dicho organismo.
A lu m D p a m le n to .—Ayer dió á  luzI M neirna  Bí ^ía .SO de
deinuestro S t d o f  veriflíaroa 5  XJaiversidad
Reciban nuesfm nAvahi^ |  Granada, con el resultado más lisonjero,
. .. ^®Aoxea4u| su examen de lieenciaturá en derecho,aues-|
tros queridos amigos don Ricardo y don ;Mata Creixell.
P¿ as. Cts,
®.pd|ií:-,*;j^U |u parroquia:dó Jos, ,Máríi--| AbelatdO, Geballos Ruiz, á Jos güe sincera-: 
celebrado la unión nupcial d e lf ll  mente felicitamos. I
♦n vá “‘̂ *®™udo,pQr el; Ayuntamien-» | tnbuira al reemplazo del eiército será «i «nA
™ ;. .1 fondos ¿M ieijatos seíála el «atado Mm 1 «“Opara el arreglo dR AAmi«ft« « ,  a,* ob t .. , jArta d. Los estados numá. 2 y 3 señaSf «oíí J® caminos y otras obras de 
mfiStíiTÍf” ’ K ® j  rescSver provisional­mente al hambre de los trpbaj,adores.
D e  ^éleidio.
activamente á fin dq ultimar el 
K S *  óná íítiéa, férrea pa­
ra umt ecn la capital los pueblós de la pro- 
viDCia situados á derecha deí Tajo. .
■ • p o ;B |ip ^ ^ lp n e
Nuevamehté Visitárón^ái gobernador cl- 
vil al presidente y fiscal de esta Audiencia, 
al objeto de conferenciar acerca de algunos
detalles relacionados con las diferentes cau­
sas que se.pigueu por los crímenes terro­
ristas. '
A petas pntroviátas se concede gran im­
portancia. ®
, ,L» .emlgpitpidin........
El gobernadór, ,dê  León comnniea qiíe 
en Molinamá' (distfitÓ dé T*Ónferráda) conti- 
núa alterado el orden á causé de la emigra­
ción cre'cieuté^Ó lóé'Hij'of"dél país,' débidó 
ála falta de las cosechas.
El alcalde del citado pueblo se dirigió al 
gobernador solicitando reclame del gobier­
no la realifcación de obrás en la comarca 
para dar ocupación á los braceros sin tra­
bajo.;-
"■'̂ '■|’D é•^rd ^^  D o r ia  .
T^íeg|afíán de '̂ prjA que jbian' pcürrído en 
aquella pápital gri|ú4b| desóriitenes. , ’
El origen de ésb s ha f̂Sido ei,mal efecto 
que en el público peodujó la pobreza de ios 
festqlos tírgatiizados por el Ayuhtamientov 
COR' motivo de Ja féStivldpd del Patrón. ■' 
Namérbsos grupos de 'yóéíhos, indigna­
dos por ía cqnductá de ióS’ ó|éanizadores¡ 
del programa de,bestás, se amotinaron, si- 
tuandoBe frente á las .Caáas- .papi 
cuyo edificio fué apedreado por los grupos 
De éstos partían muóhós gritos de imue- 
ra él álcaidé!'
IfU gúardia civil. in|éfvitío, logrando,' no 
sin realizar grandés ésfuórzos, disolver á 
los grupos; pero no pudo domíinar la excita­
ción de los ánimos, que continúa en.aumeun 
to, temiéndose que se reprpduzóan los albo­
rotos.
Los últimos telegramas participaU que la 
guardia oivii dió varias cargas sobre los 
amotinados, consiguiendo réstablecer el or­
den, al menos aparentemente.
A pesar de ello el alcalde coMínuó ence­
nado en el Ayuntamiento, no átréviéndóse 
m salir por temor de que su presencia en las 
calles pudiera determinar la\épétición de 
los tumultos. V
Las cargas dadés por los civiles mo- 
tivaron las carreras y sustos consiguientes 
y el cierre dé tieudaq en las vías céntricas.
A ültimaVhóra reinaba relativa tranquili­
dad.
lan asimismo el cupo de 1906,' por islas y 
grupos de ellas, de Baleares y Canarias.
Art¿ 4.® Las comisiones mixtas de re- 
clqtámiento y las Cajas de recluta cumpli- 
mentaráu este decreto éú la forma que de­
termina el capítulo 16 de lá ley de recluta- ̂ 
miento y reemplazo del ejército y el artículo 
3.® de la de 17 de Julio de J904,,en lo que á 
casa uno  ̂de estos organismos concierne.
fes sé b^ l r  l  U i  i l ó||® 
8éhorita;í^a¡rfa dé la |;az Cámez Martin Coó 
el conocido indasfriai don Francisco Cábe- 
lloLuque,
Apadrinaron á los depósádos nuestro 
apreciable amigo don José Gárnéz, padre de 
la novia, y lá señora doña Dolores 'Lüqúé 
de'Cabello, madre del novio,
Ejercieron de testigos los señores d!oíi 
Juan Carreras, don Alfonso Luqiíe, dób 
Piego Rosado, don b'elipe Ballesta y don 
Gonzalo Cuevas.
Los numerosos íuvitados trasladáronse, 
terminada la ceremonia, á la morada dé la 
novia, donde fueron obsequiados con ex- 
pleiídidez. - -
ip
E s tau lo  den aO stP a tlv d .-—Bala Clí­
nica Dental de la benéfieencia manicipal 
establecida en la calle de Siete Revueltas 
nüm. 1 sehaii practieado 373 curaciones 
y. operaciones durante e l mes de Séptiem- 
■bre. . /' ■' ■ ‘
«E i Cogñkd- .Gonz'á'llqz B yaiss»  
de Jerez, se vendé en tódós los buenos es  ̂
tablecimiéntos'de Málaga.
'G©jpé«leB.- Durante el pasado mes de 
Agosto ban entrado en el puerto de Mála­
ga 3.139,991 kilógramos de trigo, 435.638 
de maiz y 1.217.568 de cebada. 
F a l le e lm le n tó . '- rE l  día primero del
DESCACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i e s ,  2 6  ^
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con tm 'aerflditadn
P R E C IO S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . ,
Media id, de id. .id . id. id. .
Cuarto id. de id. -id. id. i d . : : : .  •
Fulitroid. de id. id. id. id. |
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo ...................... ... . . . .
Media id. de id. id. ®id.............................
Id............................ ; V ,ünlitroid. de  ̂id. , id. id. . . . .  . . . . . >
Una botelia de tres cuarteé do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo ! .
l a s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  D E  D IO S ,







n  l l    t  l o t   ti ic o e análisis expedido por el 
L^oratorio M^iiciPíU que el vino contiene materias agenas al del producto de la u  va. 
Pai .a comodidad del póblico hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchin os 15.
En el repartimiento general del contigen-
ÍÉiOS nuevos cónyuges,á los que déseamós j 9ÓS cursa falleció en Baden^veiler 
todo género de venturas, han salido pará l Alemania, ia joven señorita Pilar
Sevilla, de cuya epitaal se dirigirán á Ma-! bijá de la señora condesa
drid y Barceiona. Ide Benahavis,
N s t s l l e lo . - L a  señora de nuestro es- | « f  tiempo la señorita de Heredia par- 
timado amigo y correligionario el indus-l. ■ ® ®̂ ’
trialdo esta plaza 'dÓ| Bernardo H a z a ñ a s , d e .  buscar alivio á su padecimiento 
há dado á luz félizmeht'e un niño. ’
Enviamos nuestra felicitación á los séño- 
res de Hazatíás.;
R e v l s t s  d e  m o d a s .—El número 
OOrresppndíenté al primero de Septiembrete miA BA . “ “O'',̂  lyuA^oBpuiiuits ie ai pri ero de Septie bre
í°? !f  conu-j ae ua .«rdadero arsaaal d¿lraiájoadé-gaa-
xox ^  Carmena, 419;  ̂ atmiuiuu una preeiosima
424, Córdoba, 517; L u ( ^ ^  44^ ?jáminq aM ro^^  y escogidas Lipres en
nuación se^presap. ^loderno. prácticos y elegant^flíam¡¿
do Con justici 
l a l, ct(
Camino, 522;:Cá^c 37Ó;‘jeréz,l68-'‘A l^ "
de, buscar alivio a su 
trasladándose últimamente á Ja diada po­
blación germana, donde ha dejado de éxis-
tif;; ■ . ' , . ' ■ '
En la señorita que acaba de fallecer se
---Prócedéaté’ de las rías gallegas se eh- 
cueñlra etí; Málaga el inspector general de 
lá Sociedad. Española de Salvamento de 
Naúfragos, don Darío Laguna.
—Se le Í3.á concedido premió de constan­
cia de 30 pesetas mensuales al cabo de mar 
de este puerto, Cristóbal Antequera Noble.
M upo  « |a e  s e  e s e . —̂ n  la calle de 
Agustío Parejo número 7, se ha hundido 
hoy un muro que amenazaba ruina, sin q|i,e 
afortunadamente ocurrieran desgracias per­
sonales.
C svpos d o n u n o l s d o s —Pbrarrojár 
Ips escombros que conducían en el Artojro 
del Cuarto, han sido det^nciadÓs los cár
aúúában muchas y  bellas cuálídades, quepfps números 2, 341 y 350:
^  hacían acreedora á la estimación de to-1 A  C s r í ta g o n a .—Despuéa dé b í ^
* táncia en Málaga, hoy ha saliáo paim 
, I tagena nuestro apreciable amigó d:oh íiuis
sado : profundo séntimientó en caantos tu. |  Pintó, hijo dél antiguo comandaige^on Fe, 
vierou el gusto de tratarla. I derico. r
A s n a d o s
También se autoriza el íngré so en la ca­
sa de de Misericordia de los niños Nativi­
dad y Leopoldo Ramírez Luque y Franeis- 
co Díaz Torres.
D lp ñ ts d o  en fep ia iio  
Se lee de un oficio del diputado D. Fei> 
nando Guerrero Eguilaz commnicando ne 
poder asistir á las sésíoues poj' encoutrar- 
■seenfejfmo.
>La¿G|(^pfación fetóraóla. ^
, f Acto seguido '"sé dió cuenta dé una comu­
nicación d'el Presiúéilte D. lili Fer-
Montoro, 374; Riélva, 406; Valverde del
Goilr,z6a puede «eegurarae que esta re-
Recíba él testimónió de riÚestro duelo 
la distinguida familia de Ja finada. i 
S e ó d o  f u r to s o .—En la. calle de Dos 
Aceras se encontraba está mañana el beo­
do Aótoñio Nadaiss Moreno, el cual con 
I úna/faca en la maño acometiá á los tran-
Céfnisión provincial
Este organismo se ha reunido hoy á las | Pfúdpce en Europa y Améric^. 
dos dala tarde bajo la preé’dencia de donf Felicitamos ál director de la
Al detenerlo el guardia municipal Enri- 
i ban iñtroducidi y que permiten coúô ^̂ ^̂  | que García, empreniRó:^^  ̂ siendo al-
fmás selecto que en bordados y labores las Biedmas, dondese resistió á que lo prendieran, agrediendo
I también al municipal, que le hizo varios
ri .
Le deseamos feliz viaje. ■
T jrá s le ,d o .—Nuestro paisano el co- 
máadante de la guardia civil don Juan de 
Pablo Blanco, que presta sus servicios en 
la Comandancia de Lugo, ha sido destina­
do á lá de Navarra.
«El C&gnae Qoñss.ále:  ̂ Ryass». 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
S u s ip s e e tó s i .—Hoy al medio día fué 
déteaido el caco dé 14 años, Juan Carbone-
ÍU.U B u t f í ^ j ñ « u o ; S i S r L r ^ ; A rc¿í> ;i¡;íc iE n í:’p ; ; ™ W r ° ^  W  .fortauad«u«ut« U r to u  l - W ; ® » ^ ^ p o r  utaóu d«
úándezj jde Já SoíúBíá, renuncia i,ido dicho 
l^ á ^ ó  p o ri^q r qúf attsentárse la a*gas tem- 
pórádas. dá|E|tá ̂ óapitalV "  ̂ ' '
- Sr. L (^ i y^éáj^lvo lamenta la dimi- 
sión 0̂ 1 Sr|>'PétÁ^déz déla Só |iera y pide 
4|^.npm:bre¡ íde.:Óá̂  sea aceptadla, pues 
5 tiene carácterJrrevocablSi .'
, ;ñi’atúóíéü prppínie q̂ ífe conste eúJ'aacta el 
seútimiéntó de Ja  Corporación por la ausen­
cia de dicho Sr. Somera y quUfee lé'coííaóeda 
un voto de gracias. ít^
Así se acuerda, y
Fíxial *
No habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión, siendo las cinco men os 
cuarto.
'í i
Quartín y Mártos Pérez. gilancia Serafín Órtuño y eútre éste y uU^irtamonedas. con 80 pesetas á
El secretario da lectura del arfa antAp.}«.L Ha fallecido en Carra-1gmndilla detuvieron al Nadales, que fué Víctor, domiciliada en
que fué aprobadábor ananimidad atraca el señor don Pedro Giardin, dueño del ®®iíducido álaprevención, desde donde se 1^^°^®.»,®®®®*^®®®^*® Marta núm. 25 y
" Léese l l  de aquel balneario. |le  trasladó á la cárcel.  ̂mi« a.,md«ntaimAr,fA PcWfo ar.
que también se j en? A v is o .—Advertimos á nuestros lecto-| pues el señor Glárdin|res que desde el día 2 ai 25 del actual sel 
ücueraase interesar del señor eoberna- [ «ao ii“ói®f®sá8 relacip-1 efectuará la cobranza á domicilio del 2.®y|
dor civilprevenga á los alcaides de Coma-  ̂esti’mac^én'^dA^tnd,^^’̂  acreedor al afecto y ¿ 3.®' trimestre de este año del Arbitrio Muni-1 
res, Beuarrabá y Arriate que en el término | u ^d es ( ^ í  I d m n £ ^ ®  excelentes cua-| cipal pw v^ilan i^  é inspección de estable- 
de uá mes activen la recaudación de sus iu-í v n ! L ^ A ’̂ ^ ü í ^ v   ̂ cimientos de un 5 por 100 sóbrela quotaf
que cci e talmente habita en el Hotel dé 
Roma de esta capital.
El dinero fué recuperado por só dueña.
' ........... . I ....
Poco después se reunieron los diputados 
en sesión secretaj'para tratar de asuntos im­
portantes.
......  ......nnrmew ii w|
M i i n i e i p a l
♦ Operaciones efectuadas por la misma el
iía 2: •  '
Diputacián provincial
Presidida por el Sr. Ordoñez Palacios ce-{■Cl6' BUSÍU* * I? * ‘ • J 1*’ vawU.XM. tj. , XVJXJl OKfUlV ICk yUUl t  --- - --
gr^ós y SatisfágiÉm Sus adeudosbor coUtin-; r  ^ ®̂*'“ ®“ 08 don Fp- ;i del tesoro que corresponde á las diferentes! sesión esta tarde la Exma. Diputación
ígialnioBta' qe d«áfÁ7propmdridtaéüor I p w afc tap éS í^  seBlimiento por tan irta-1 to del ¿rt. 136 de la Ley Manicipal, y des-ihAVnniiln,, nlnlTlV' 4..._1j_ía_ j . __j V“Aawi,oe|Jciruiua. i ¿e gl ------ .gobernador civil ía imposición de multa á ;
___--P-—, ^ __ _ Concurrieron los diputados Sres, Rodrí-
ai 31 en que terminará en ía oflei-1̂ ®®̂  Mellado, Heredia Barrón, Duran San-^   1 Y-v . A í%\\nrr m̂.m..m  los.Secretarios, Contadores y Depositarios ^  ' * * ^ * ^ ^ * ' ^ ®  v®** J®t®®®slS'Wecida enlaPlaza deüocibay uú-i®*í® ’̂ Medina MiUán, Hoscoso Martínez, 
de variós Ayuntamientos, ñor no habar primer número de esta revista interd i mero 2 segsndoi» de 11 de la mañana á 5 de j^^i^cra Valentin, Luna Quartin, Gorría Za-• I • ji .. I 1/  1 ‘ - r * * T* . • *****̂ *̂ * 0  n*l/»l/\nol JvvfVfVv/ln ¿X —  ____  4 :í'l« Jo. , * T>rkrMav*/% A TV ' . . .del 2 ® trí-1 dirigida por los jóvenes y reputa-|Ja tarde. labardó. Romero Aguado, Marios Pérez,mi ti dó los balancés y cuentas ucj. a - i r i - j  .. - —■ n
mestre de ampliación de 1904. | dos escritores don Santiago Valentí Gamp | R e a ts b lo e ld o * —Se-ha hecho cargo f Hueno, Ramos Rodríguez, León y
A continuación se señalan los días 4 12 ? don José Auiich, con la cólaboración de | iiuevamente de j a  jefatura de policía el se- < Serralvo. Téjón y Mario, Martin Telandia, 
13, 14,16, 17, 18, 26 27 28 y 30 nafa ■ ® T ®*'l*®*̂  Pérez Aranda, restablecido ya de Eloy Garaa, Cruz Cotilla, Ga-
Celebrar sesión duraW el presénte mes*̂  ftranjeros. Llega este nuevo adalid al palen- ldolencia que sufría. jffarena Lombardo, Núñez de Castro, La
Por último es leído uU oñeio de don Ri- ̂  proponiéndose luchar con-1 N u e v e s  J u n t s s . - H o y  se han reci-1 Hurtado,
cardo Caballos Ruiz, oficial primero de Se-i êl Gobierno ciyü comunicaciones| ’
D e Z sm ops
Dútúdte las fi^estas qué se vienen ,cele- 
hrandó eú San Román, promqvierón,; en la 
plaza, los mozos' una sangrienta reyerta de 
la que resultó uu úiuerto y varios heridos.
D é F e r ro l
.— „ U4; T Pf^oícíos qu6 ifflpídeAque j bido éq el obierno civü co unicaciones í Padilla Villa y Pérez de
cretaría, participando que cumplida la li- j ®?’’°P.®i®® , P®?, ®’ í de ios alcaldes de Arenas y Sedellá, partí-1 ® •
cencía de quince dias que se le concediera!®^ t t - i ^ ® , ' P  ®M®̂ P̂ odo que han quedado constituidas en I * A e ta
por enfermo y antes de transcurrido dicho; aái“ 0<ieprímidoha-| dichos pueblos las Juntas de socorro. ; f El secreterío, Sr. Guerrero Guerrero, lee
término se ha hecho cargo nuevamente d é _  bienestar | O b r e r ó s  le s lo n a d o s .-H a n  sufrido l®̂  óctá dé lá anterior, siendo aprobada por
snnegociado. 4 ^ ®®P"® ® ®®®®-accidentes deí trabajo los obreros M a S  '
Nohábiendo más asuntos deque tratar ®̂ “®®‘ í Medina Cantero y Manuel Barragán Córpasi M e m o r ia
se levantó la sesión. “ r S ^ S ^ ' ^ I S a i n o s  larga que
lyMapl nove. «Otala, yV^eonHnüe t o e l i l S ^ ' S s . ^ S S . S t a ^
d  
INGRESOS ^
Existencia en 30 Septiembre dé 
1905 . . .  . . . . .
Cementerios...............................
Matadero. . . . . * . . .
Mercados. . . .  . . .  , . 
Por sello municipal sobr&anun-
cios. ....................................
Aguas de Torremolinos . •. . 
Fincas y censos. ’ . . . . 
Consumos. . . . . . . .











una controversia I “ L ' , Q a i v e z .
prqqedsúte de Vigo, 
el cruéoro Hajfremadurabáiaaprov 
se de¿'Carbón.
—C^n motivo dó la visita de Mr. Loubet, 
mucharán á Madrid numerosos alumnos 
de lá Escuéla naval, apreúdices de marine- 
f08 y lá banda de músibá dé la escúádila.
Nuévs eleéológ
Dicen de Basrcelona que en vista de haber 
sido nombrado senador don Luís Canalejas, 
renunciará á la representación en Cortes 
por Vilademunt.
Pwa llenar estaí’vacante se presentará el 
repabiicáno fed€írál señor VaJJés^y Ribot.
D e J b td rid
Sr. D. José Cintera, Director de El.Po- \
Mi querido amigo: Por ser pública la in-^ 33 elegantes» costumbre
-- _  de trajes y Sombreros de Otoño. : M
I original y excelente como la que ha publicar "‘ ' ‘'‘‘J ht - | Acuérdase quede sóbre la  mesa la rela­
do en su primer núojtero. f Ir ® ®̂® í®iúu de ácuv3rdo8 adoptados por la Comisión
«L« U l t im e  M oda> publica en el n ú - p e r i o d o .
.hr« ,1a -ÍOORMIQ Camara Agrícola,>n el local de| N u e v o  d ip u t s d o
ui X» wubxuvoioxa con que se me rT , iñó TAVr »Añí T«o ' ^ Aj s r t T^ T*~«‘ ■ M s u ln s .—-Mañana saldrán paral Léese y aprueba el dictámen de la Comi-
ha honrado, le estimaré la publicación^dé nn Fernando, al objeto de asistir á  ̂unf ®̂ ®®*®® soJ>r® la credencial de dipúta­
la siguiente carta, que con esta fecha diri- fa de labores femeniles® e f n e S ^ c o l ® ® » P r o c e s a d o 8  por j» j do provinciel electo por el distrito de Velezja ae lanores lememies, el periódico M To  ̂ juris^ción marítima, José Flores y Jüan' Malaga y Torrox a favor de don José Gon-
innrfnn . í zález Garcúi.
Después de cumplidas las licencias |  presidente hace ia» proclamación del
T otal. . . .  , .
PAGOS
A don Federico Gross, arrenda­
miento escuela '. . . . .
A doña María Molí, por id. id.
Al rccahdador dei arbitrio de 
bicicletas, premio cobranza .
A don Arturo Gilabert, efectos 
para el Parque de incendios.
Por cuido faroles del Ayunta­
miento. ...............................
A,don Enrique Grana (escuela).*
Materiales obras públicas. . .
Sellos para la Corporación . ,
Jornales de Mercados. . < . .
‘Idem de carros^.. . . . .






vítación á la contro ersi
jo á' los presidentes de las tres asociacio-
done» Obreras ío  ésti, cuya enistenciá «¿I T -  g»'*=>»''.de Peioadoa
Q02CO J  ̂ / •“  ®'' ¡¡y unpatróacorí;ado.-7Precio8:, c
P..AAíaA«f« 1» j  f jn  l .“ ó 2.* edición, 25 cénümos.-^Comple- ^íbí
A la empresa del Jjras por el 










«Sr. Presidente de la Sociedad..... 1 40 -^TrimMtrT  ̂que disfrutaban, se han presentado hoy en í
Muy distinguido señor mió: No teniendo ’tag Tcompletá 5’--Velazaue# 42 h 1 ) t e l ' ® ^  **®
A f  ® ^  quien añoche me hon-  ̂Madrid.-Se remite gratielúmero L  m C -  j ® ^ ^ ®̂  ̂ Gorporacióu acuerda ei ingreso en la
ró invitándome a la controversia, supo- ! traa. * . " ÚSB , caj,o ¿g ; Casa de expósitos de los niños José Soiaza-
N lñ o s  e x p ó s i to s
niendo, que le conocerá V. interesándole' -Pof uu oficial de marina de esta Co­
que me dispensé la libertad y molestia, me; ?  Í “ ®®̂®®.®í® ^ ®̂ reglamentario, se ¿  ViilínuevífM T rfbúS
complazco en reuñtir áV. el adjunto g x - p o r i a  Asociación de de-: reconocido hoy el^remolcador Pepiío.* 
tracto de mi conferencia de anoche para »
*de Goín, y Rafaela Ruiz de Málaga.
A la misma el 10 por del im- 
'puesto para el Tesoro . . .
A la primera carpeta de perso­
nal y material de Septiembre. 29.787 
A José̂  Sánchez Aurelio, gastos 
de enfermedad . . . . .
A don A. de la Torre, indemni­
zación por la casa que ocupó 




T otal. >  
Existencia para el 3
49.753'
1.771'
Igual á . . . .  
á que ascienden lo» ingresos.
5L524*63
3̂  Octubre 1905. 
Boda splstoepAtloa
, se celébrará en el palacio de la 
uuquesá de San Carlos la boda dq su , bella 
ú'js» la-úeflorita Isabel de Silva y Carvajtl, 
con el principe Clemente de Metternich. 
Qépgos paplamentaviós '
Cuanto se. dice sobre desig ación de per­
sonas para puestos en las comisiones de 
las Cámaras, es prematuro.
Hasta ahora, lo. único acordado es la de­
signación de los señores marqués de la Ve­
ga de Armyo y general López Domínguez 
para las presidencias del Congreso y delSe- 
®ado, respectivamente.
Dstsllés de ornamentaolón
En el ministerio de la Gobernación han 
«nsefiado á diferentes periodistsa los mo­
delos de los escudos que adornarán las 
fichadas de los centros oficiales con moti­
vo de la visita á esta corte de ínónsieur 
Loubet,.
, Hállanse unidos lós de Eépaña y Fran­
cia por una cabsz¿ de león colocada en le 
, parte superiov. y de los escudos re ;̂;ectj[»bg 
penden ba,úderas españolas y fráncéááé.
B lO oéaeJo d ein afta iia
deininistros se 
présídéhíede ía 
vecmyepública hará en bróve á Madrid, es­
perándose queden ultimados deflnitívámén-
iM featejos y otros extremos relaciona­
dos coala venida de Mr. Loubet.
La G ran v ía
que baga el favor dé transmitírselo á quien, 
me -invitó, pues, nobilísimo y viril en to­
dos mis actos, quiero dar á este señor Cúftl 
lo he hecho siénípre con todos inis contrin­
cantes, lás mayores facilidades y armas 
posibles—sin que ello revele, cual dije ano- 
'che, arrogancias de ningún género, sino 
eldeseo de ser convencido ó convencer—es­
timaré áV . que influya; para que el acto 
se verifique,en el Ipcal ó punto á que pue­
da conearrrir mayor número dé oyentes.
Loque le intereso y agradecería también 
es qué procúrase que el acto se verificara 
cuanto antes, por determinar mi presencia 
en Madrid asuntos muy urgentes, si bien 
y no obstante en mi sincero deseo de dar­
les todas las facilidades que de mí depen­
dan espereré hasta el próximo domingo, si 
q'̂ ® ®8te dia. habría más fposi­
bilidades y mayor concurrencia,
 ̂ Aprovechando esta ópotunidad pars ex­
presar mi gratitud á cuantos me honraron 
con su presencia al acto dé anoche, me 
opezco de V. atento s. s. q. b. s. m., Fra»- 
cisco de Asis Outiérres.
Málaga 3 de Octubre de 1905>
nŜ  ®*P®diente de la Granvía de Madrid no
hasta que se encuentre 
W  elsefiór García Prieto. 
gjg^*®“®®s se cumplirán loé trámites con-
2nr¿« X 7 ®® ®’'̂ ®® qu® fas obras 'empeza- 
aii»n “ .primeros de Eneró, si hó reclámá
peso *̂**“*®̂ ° ®̂ expediente en ét Con*
F v ó y e o ^ s  d e  Gobel*niiielóii *
'®*^®® ®̂ “ ihistro de la Gober- 
«M6n emprenderá inmediatamente, la ta-
d®i®y
^  ®̂?x <^^*»®-'E8tos7e re- 
„ a organización de policía en toda
í  áúmentÁ Ha 5®*®*'““*® ®h Comunicaéiones, L «mentó de la guardia civü. inBnAA»íx« a«guardia civil, inspección en
iS ííri k  Hacisnila
ANUNCIO
En cumplimiento á lo disjpuesto en el ar­
ticulóos dei vigente Reglamento para la 
imposición, administración y cobranza dé 
la contribución Industrial y de Comercio, 
esta Administración ha acordado convocar 
á las clases gremiales á fin de proceder á la 
constitución de los gremios con sugeción 
á las dipósiciones comprendidas en los oa- 
pitulÓs A.® y 5.0 del citado Reglamento por 
él orden de dias y horas que se expresan á 
contihuación:
L^s reuniones se celebrarán en el despa­
cho deí Sr. Administrador de Ha'cienpa;
Uiá 11 á la I,i«—Cami8ória fina al noi 
menor.-
Mem id. á la 1 y*30.—Tejidos ̂ de Huía y 
seda al por menor.
Idem id. á las 2. —Cafés com plato suelto. 
Idem id. á las 2 y 30.—Tiendas de Ul- 
tnunarinos.
Idem id. á las 3—Tiendas de comestibles
Idem id. á las 3 y 30.-C afés di veiáte 
céntimos la taza.
LOfi ESTp^MTBS BB PARÍf.
—AQueréis que os diga la buenaventura? ^
-r-Punto menos.
—Pues á^ello^iqué queréis saber?
—Lo qu? ha sido de una ;bermosa niña por la cual be 
recibido una seuda estocada y la cual me ha sido arrebata­
da por un monje. . :
. ““iGaUe!; exclamó HugOrr:48e'dedican ahora los mon­
jes a robar muchachas? : v
Se dedican á otras cosas ̂ ás;,el que me ocupa sabe 
manejar la espada como vos y Copíó vo.
—jBah!  ̂ ’
—I cuándo se llevó á Odeta.í.
—¡Ahí ¿Se llama Odeta? '
—Sí, no vestía entonces su hábito de fraile, sino un tra- 
^ je  de caballero. .
—A la verdad—exclamó Hugd'^que me contáis cosas 
maravillosas, y si no fuera^por este airecillo'sutil que ine 
corta la cara, tendría ün gran pl^per en seguiros escu­
chando.
—¿Queréis que vayamos á ll£ 
taberna?—dijo Main Hardye.
—.Están todas cerradas.
—¡No tal! La de Málican está siebipre abierta.
r—P uesb i^ , vamos á casa de Malican y me contaréis la 
historia del ^aile y de la muchacjhia, apurando una bote­
lla de buen vino. .
Y tomó á  Main Hardye familiarmente por el brazo.
tos BSTDniAÚTBS DE PARÍS
le saludó con toád ¿  íespeto que merecía hombre tan po­
deroso. « '
la puerta de alguna
XIII
_  —Mi buen Malican,—excia^nó Hugo,—el señor de Main 
Hardye y yo nos aburrimos en el Louvre porque no gus­
tamos de bailar. Pon una botella de buen vino sobre esta 
mesa, y vete á dormir tranquilo.
Esto quería decir: . '
—Tenemos que hablar y nos estorbas.
Malican bajó á la cueya y en lugar de una botella subió xr0s« «
Después encendió dos bujías que colocó taurbién sobre 
riló las buenas noenes á sus huéspedes y se vol­
vió a la cama, muy tranquilo al parecer por el pago.
—Amigo mío, os escucho,—dijo Hugo sirviendo á Main 
Hardye; —amábais á una muchacha.*
— No, la amábamos.
¿El monje y vos?i
—Maurevers^y yo.
—¿Maurevers, ün guardia del rey?
—El mismo. *
—Y bien, ¿qué hicisteis?
—RopalíJos á la muchacha.
—iDónde?
-^En el barrio iüaüilp. '  -
Hugo se estremeció.
—¿Cuándo?
—Hace hoy qüince días.
—Pues rafa coincidencia—murtnuró Hugo pensando 
que bacía quince dias que había él robada también á la 
mujer de Cardailhan.
Main Hardye continuó: •
—La, muchacha era hija de un profesor...
, —lEbl—dijo Hugo sin poder contener un movimiénto 
febril.
La taberna dé Malican el Beornés estaba situada cerca 
dB Louvre ante la iglesia de Saiut-Grermain.
—Y se encontraba sola con un muchacho estudiante un 
discípulo del maestro. *
—¡Ah!-dijo el favorito de la, reina madre.—¿Y el maes­tro dónde estaba? ® vuelca..
cerraba á las nueve en punto como 
mandaba el cubrefuego, pero se podía Uamar á ella á cual* 
quier horade la noche, y Malican que no dormía nunca 
que con un ojo, no tardaba en abrir y encender luz 
En cuanto hubo tocado Hugo, la puerta se abrió.
Era conocido de Malican el lavorito déla reina' madre y
—Asistía á los funerales de un escolar que habían ahor­
cado aquella mañana. ,• !
¿Y vos entonces hicisteis poca cuenta del otro eRtrí diante, no es verdad? m .
r *OOmo quería gritar,%  He vamos también,
puente de San M iguel,'
m É üÉáeüuÉiÉi ÜiiÉÉik ÉiüáiÉÉi
B eta
'  ̂ n ' ’í t "If'- • rSi--" ^
'  V
'‘̂K" . X-'*'' '",< „-x V''> '' 'í»- ~,Â' ,  ̂ ^
' | j O S , l I Í I
d « s a p tf« ^ e  -  . ,
ttjl<f 9e la AlJierca, enclavaá^^ t é m i ^  
Honda, han'desaparecido 7 cabra^y-pchv- 
ovejas,pertenecientes á don Juan 
Valiente," n " ' ' '*
Se ignora el p a r a ^ ^
O e te n Í4 o B . í
^ o l i i e i P i i o  t e i l i t s u r  ; ,l
Servicio de la plaza para mañana;
Parada: Borbón. - . „
ispiíal y provisiones; Extremfidura 4,”
■•i'V
' líes ha sid( \̂ dete
fiós Juan übizav 
'Juzgado idstruGtí 
P o ro ^ g eá * ^ *
'cienda depan Jî  
jpal, han 
m o  f.omí 
|le y Jo|
de^íclfts X6fe&, V 4 ¡
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kqpevhan de sentir de 
derecho desde 1 .® de 
sueldos de co- 
j!'pÓmÉindante y capi­
lla‘dé-Jnfantería, en los 
í̂ uñí determina el arti- 
g^el HegiaJUento de 
Baz y disposiciones 





mándancia han aprehendido, en el puestf^ 
de Cqín,36 kilogramos 900 gramos de taHa :̂ 
co de contrabando, y por los ágentes jdeV 
resguardo se han decomisado, en Málam. 
dos kilogramos de dicha materia.
Los días 5 y 12 del corriente se reutii|á 
én el despacho de la Delegación de Haci^^ 
da la Junta administrativa, para despac%. 
varios expedientes incoados por decom|sb, 
de tabaco y arranque de plantas. ''w
eg55SW'W»«*wmffl«e@>*
'éüádro de Señalamientos» ffiwí prbbaíá^í 
líente se veri una’ 'de lias?; wpaap-de t'urob.t
B o l e t í n  Q f l e i a l
f vp" J tu d ie n o ia m
««««ÍSt
■ Y  V » de Buspensloítés; y; ,
Tampoco hoy se han celebrado Jos j | | |  
cios orales de las vistas sefiaíádas. pdíl 
ayer y suspendidas por no haber .niitu^o
suñciente de señores jurados. ,,
La causa por homicidio instruida P®3^ 
juzgftíio ds Jlondtt contra Juan. Con^^ 
vv,. — da, no ha podido verse por estar dicho
tai^es^ 80 pj-ocesado preso en la cárcel de Ronda. 
“'S-Henieñ-I Sehan dictado las órdenes para su con­
ducción á esta capital, disponiéndose Ih ce>̂
¡ ^ ^ i é ' l i k c i e n c ^ .
para l|evHld efecto el^tebo, el autor 
‘ ■' " ■ ■“ W puerta de lix
jrsS'S cenceptos han ingresado hoy 
en eSt^Tesorería de Hacienda'64.059*02 
pesetas?
lebración del juicio para el día 5. ^
Esto en cuanto se refiere á la sala píír 
, mera.
Por lo que afecta á la sección segündh, 
los señores del tribunal popular no se han 
querido tomar la molestia de comparecer en 
número suficiente, á pesar de haberse ve-* 
rificado ayer el sorteo supletorio que para 
estos casos prescribe la ley, y por consi­
guiente tampoco hoy ha gozado de los ho­
nores del banquillo Antojuiá Vilchez Mon-
Anuncio de la Tesorería de Hacienda dis­
poniendo el embargo de ingresos en va­
rios pueblos de esta provincia, por desou-
íbiertos de consunws. _  .  rr^ a ̂
—Edicto déla Delegación de Hacienda, 
dictando reglas, para la reforina de loS
aranceles de aduanas. «
— El Ayuntamiento de Alhauríá el Gran­
de anuncia la exposición al público del pre- 
suímesto formado para el ejercicio actual, 
.loitacionee de varios juagados. 
--Relación de los industriales.deolarados 
fallidos. '
Del 3: . ^Circular del gobierno civil de la provin­
cia llamando la atención de los alcaldes 
sobre reciente circular del^Ministerid de
^^^Anunciós de los Ayuntamientos de Al- 
íarnatejo, Para'uta yPeñarrubia, convocan­
do á subastas. «
_Ayuntamiento de Malaga. — Nota de
obras hechas por la administración Muniei-
^^--Citaciones de varios ju¿gadós.
....■.. ....
: ,V - V 'M a r p a f t f j  -»
para cajas de FASASvlWlFi^ería ̂  toda 
clase de pnvases.
B á fá o  O h »
Calle de la Vendeja,,núm. 12."
M e r c a d o  d e  p a s a s
HBQHUilA CON COLOB <
. , , . Réale's 80Jbnperial 
Royanx. 
















A c e i t e s
En puertas, á 47 li2 reales aríoba.
En bodega se han hettho operacionéfl a 50 
reales.
, guanos
Reviso . . . .
Medio revise . . .
Aseado . . . . .  •
Corriente. X . . >
Escombro Rno.. . »
Escombro corriente
ALMENDRA
Almendra larga, según ciase. Rs. 130 á 140 
Almendrón . . • » 8da yo,
; ¿ , T a t o c t u r M o I ¿ f
donde habitaba, rompiendo tambieni^^^^^^^ Alcáucitt y Vifiuelas,< le ha sido 
:«n arca, en la que se contenía el dinero. gj^i^argado el 66 por 100 de sus ingresos {^s.
La fuerza lo  ío ' responder del descubierto en que se S©hal&mi®iito paira el 4
S a n o  podia reiategrarlaa, conviniarUR f,8* 60 pasetaa M f  j L  Rio.-Pioaurador. aeño,^
SsTarmaSoa en aim^aa el xobo. por Jo tJaiole por áuradoe, al h a , bnelantea.)
que la guardia civil detuvo á ingreso en .la  ̂ _  | Sección segunda .
cárcel á la Ana Arillo. ,  I Las fuerzas de Carabineros de esta ,Co-| En esta sección no se ha puesto ,aun el
'  C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día d© ayer: 
Por inhumacione^, pías. 1.147,00.
Por permanencias, ptas. 24,00.









Isu 'ómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. o., 765,9. . , ,
Dirección del vieñto, E.
Lluvia, mim. 0,0.  ̂ o, =
Temperatura máxima á ia aotobra, z4,o. 
Mam mínima, 15,7. . ,
Eigrómetro: Bola húmeda, 17,6; bola se­
ca, 19,2.''
C e ^ e a i e e
Trigos recios, 00 á 00 r,ealés los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 80 á 61 fd* Jos ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 luem. 
Cebada del palé, 00 á 00 ifT os 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id, ' 
Habas mazaganas, 61 á 63 recales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. id e ^  
Garbanzos de primera,, 170 á 20,0 id. los
^ í̂d .̂̂ de segunda, l40 á 
Idem de tercera, 100 á 115id. los 5 < li2 id.
Altramuces, 32 id. â faneca.
Matalahúga, 75 iÜ. 10^28 kilos. •
Yeros, 57 á 59 id. io6<57 ,
Maiz embaroadQíi.63 á 54 id. los 53 liJ id. 
Alpiste, 115 á 125 id, los 50 ídem. .
V É L  h O p iJ L A R
Se venh© ©» 1*®
d e  l a s  e s t a c i o a e s  d e l  ferrpT^-tr5^j|^||' 
vH l-d®  M á la g ir  y  ^ Ó b W d l l l á ^ y - I
tXni:‘nA B Í E M J Ü b A b h S
Una Benorá recibe upa
-  Sobre todo, mucha curiosidad-le r r,1
íSODrxJ l'J'JLIi AUU.ViJ.«+  ̂ / líi g-i» ^
~sAv señora! Sobre eéle particular 
tendrá usted queja. Yo mi^er ^úe 
Uo manchar los paños defecar 'Idzaj iifñ^ V ;; . 
pió los platos con los pañuelos sü(a«8.  ̂ > a . ;v
En un restaurant:
de faltas de ortografía. 
—Aquí nq hay ose plato.
—*X U-«='0
tantas en la listar
■ Í-UjCV 1 ''^W'-’:■ ■: ■:"'4ración-.
• ' i
« o + ;
" 3
K s p e c t á p u i d p . V*?.).' I'.,'
TEATRO VITAL AZA. Compañía ©gfitíf V 
co-Mrica de don Casimiro Crtas. ‘ «V. ,
A las .8.—“La patroUa d,el regimjeutí^ííii#v:  ̂
A las 3.—“Ooqgreso femini?.ta,,.; «. «k#. ■
A las 10.- “ííl húsar de la guardia,,
A las 11. - “Los cocineros,; - , ■
Entrada general para cada s6ccipu| 
céntimos. ‘
Tipografia de Ei. Popular
L a ®  S e a o F a s  q u e  í e a g a a  w s l o  6  p e l o  © n  m i s  e c ^ ó ^ « o . ^ a S  a f u í s ^ S s I t o .
® 1 D e p i l a t o r i o  F o W o s  C o s n i é t i e o ®  d @  F p a a e U Í  M o  i i w i t a  e l  o t i t i s .  ,s e l l o ® .  H o i ' r e í l . f i
PINTURAS Á
'a EíáBaBjoar (fihocuiúte elaborado á brazo .1 4, 5,6,, 8,10 
Ml^reales.libra.'—Café.8 crudos y tostados, 
r .  S i
;bíI r n í c 'e s .
VERDADERO^ 
:o ;¿ x ¿ O n ? » r”c r-R
’NQ>'"OLVIDAD LAS BEÑAS: OISNEllDS, 31 . ,
*wf
!raiawp'j!emw*P'w-»-,síiTaiw!áiH«>W5sraK!â
H a c i e n d a  “ E l  B o m í i e d m ) , ,
UCORliPPBE Leche de vaci ú 50r a « K « ' « w  8»"" -  -  ■ —
. "cura segura y pronta de la Asieina'í.a y la © lo ro s ie  por el 
¡M C O R  LíAF$£ASÍE.--El mejor tía ios forrugiaos js, uo  ̂a-
inegrece los dientes y no copsUpa, ’
-Depósito en todas iSs famaejas.—XI..OíRsx e» C. , ;
' JL ^ O 'S
xada su pureza. -
La insts-fac.'ón dwl Fshiblo^ ooitrtruico 
mos adeltmícs,. síi Mgieoí., !u:;y &3̂s;a abmi 
.snp,írioi’o» de esta fingía, h?<...ea que la i&cn, 
liiíín '
■ T é i^ H t ls L O  'é< e C I k w m ? l w ^ ^  . ^
cénümoB til litro,ouhroíeada á domicilio
q . * a . i t a .  i a . B  p e c a s ,  p a í i o  
i n a a n c l i - a s  d . e l  c * o . t i s  
—  O r a n a d - a ,  S 3 -  —
^  Se noeeeltísm ■*■
dos ban cos de respaldo en buen 
uSo. Ofertas á R. 53 én está Ad­
ministración.
X A  VICTO R IA
Nueva Empresa de,coches dé 
Málaga á Colmenar y viceversa.
Sáletodos los diasíde Mála­
ga á Jlas 7 de la mañana, “y de 
Colmenar á las ? de la tardo.
Administración en Málaga, 
calle dé;S'án Rafael (Fásillo .dé, 
la Cárcel) núm. 12.
ew ifU hq ¡tícl-
•nna nftrfl toda olas6 de-embutLv
la entrada frente áila t»hon%'lHt'
.............. .
4 e f  *.
ttística imita cxQ̂  a l r
qit€? E0 • pro-íltíOQ síia p>Aim&EaidcaÜdadj>ai--inxsKi.q,
,paFa?éífférmos ^y. niños.'L nura v ifíj&v/a c» oj.
Se reoibéiLéUcargoff 6¿ PÜ.'SP.TA DEL MAR, panadería, y en ARR.OLá, 2-t
.... ......... .......................... . '
m
S e  e e d e n  fe m b lta e io n e »
amueblabas, con ó sin asisten­
cia, ó piso independiente, en 
casa, de familia particular. 
Pedro Molina, 4.
M'jii (i.>ji»»iii|WfílWíi »~f líTinriri ̂ i--r~Tf*‘’~rrTrTWTiT‘~T'‘‘‘
":Se " vexi'dext
puertas, ventaurfs y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de cinéo 
varas á 2 pesetas.
Solar de la Meroéd, al lado 
del Teatro H elantes.
í Artí títj ióp si ,bpríj.)á,d<̂ gí|| 
j ^Ensen^nza completa en qmn-^^' 
•i cé’lecoiones. Se. va á ddmicilm/ ’j- 
I Ollerísh. 76; piso 2.°
I . -.,S» ?ilqj»llan :
I almacenes separados, bajos y ¡ «j 
\ altos ep cali© Qerezueía, „;
; ' Informará D. Antonio Bar- 
? celó. ■!
*5rdemás 5utJ¡5lO?0S en cualquier foirraa'que se prciísaritíB
se curan muy bien tomando á gotas ei
t
AZUFRE LIOmDO
-■del l í i . le r ra á ea , que co-nvieriv agua común en  ̂
fiSíCiSS y depura la sars^j'é tí.'OÍgjíía, proporaonanoo 
salud y longevidad.—En los COSÍffi^r tUlA y
gisrti© debe usarse además la
dei mismo autor, en aplicaciones externas. . ,
En cr 'u;'jc”'r *: v í sriT,' cí'i --vf*oden; y en su defecto cf 
Dr, Tf'-’ja ;.C.» '• ’ '■-rp t('. - , lo' r->! 3 pesetasuac. 
Cs|ie á^ m iJríitrfci’sláfsA. Bai’Séiotia.,
IDESCÜBSIIIENTOI
* SANO L PIZÁ “
'fWTI? á ! I® í í í  psra#U8 ®®a-
l l i r a L i i X L u
oedoPAAi etc.
_ ttsteil? Inraedlatameitte apllqueae él © « a n  cora radíeai- |
0iráte, antes de víboras, quemaduraa de primer grado.Tengase al^pr*  ¡* * . lafx...a A««c» tA flí*»ncicP>fihn Pr̂ fTílO 1
B O t i T B D - á S x I D  . 0 S 0 3
. p F i n e e s a ,  - B A K í̂ X iO J Í A  ■ 
S«SSrí*»*W»ii.-SttMílo ao » « i « .  -Snlfsíu
■I
-------- --
’̂ m T o b en o -h ñ zñ
. íiüí •
ñ
-Medieamontt» espacial do 5a »í1- 
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á'iQano. Sancionado ñor multitud de médicos que lo acoasfijan. Prenyo | 
taédalla de oro bxposloíón VIena lS0B.Prédo ^  y G reâ les frasco. | 
Devuélvese eS Importe dei ©AX&ot á quienes no queden EatiSjCr |
, cbo8 de él en ios ooneeptoa iadicados, |
PáAttAdaa (lAU &A PisA, Píaia osa i^NOf ót Barcsloüa*  ̂ ^  |
' T '^F .PO SlTA R TO  E N  M A L A G A í B. G Ó M E Z  |
Nota.- Ninguno de los específicos anunciados con nombiés. ri ^  podido alcanzar
meiores resultados que nuestro SANOMíO. ' ®
Depósitds en los principales
á.T®3»ta?a» he. I§*;^sila
E n  la  iprovincia- de  Máia ga p idan se pre­
cios y noticias m ercantiles á  los D ekga- 
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péS>^ICR*DH XHLkRS '^HTñUICFíS *
A V E E I.Y  M O i f  AÜT* Y  G A B C ÍA
2 L ^ I E ^ - A _ < 3 - Q Í á - A .
YEN
:‘klíT£aiíERA.—Atoada,
■ ■ A l«t««éa emr3!I*S«ga
C a l i e  ' S a n  M m d ^ é D ^  ^
Telas metálicas de todas ciases, alambrados, 
no, herramientas, lierrajes, todos Tos nuevos aparatos de ^va, dp paja, de heno.
■• S E  M A N D A N  D A T A L O G O S  , •
Síi8cri|yoi'Sn'''>A;-díÉíifeyj^^3^^
.i íe tó s A g ré jc te
^;deTiíímm3ai!6^^ ..vM:: ■
' ' ''m m w in th  4,-p«fi»«IpaX>
(1) l^ipítsdi^q)or-coyií^©^6ígi^mS3S.
LOS ESTUDIANTES DE PABÍS LOS ESfUDlAIÍTES DE PAltfS’
Main Hardye lanzó una exclamación dé asombro.. 
-^¡Oh!—murn#uró.—Sois hechicero de .veras.
—«Lo creéis así? . * , '
-^Sin duda, porque de otro modo nO podríais súber 
eso; los muertos no hablan, y el estudiante ahogadOj Mau-
revers muerto... ■
_jGómo! ¿Maurevers ha muerto? Ya veis como, aunque
hechicero, no lo sé todo! ^
—Sí—renuso Main Hardye—Maurevers ha muerto. 
—«Quién le ha muerto? *
—El monjé. u n 9 ■ m» —¿Para llevarse a la muchacha» w
-^SL * • ■ , . ' ' - ? ■'
—«Y vos lo consentisteis? . nr • tt
_ Ŷo no podía, oponerme—dijo sencillamente Main Har-
¿ye—porque antes Maurevers me había clavado su éspa- 
da en medio del pecho y estab#bañado en mi propia san-
^’̂ t-De suerte que ninguno'de los dos se quedó con Ja 
muchacha después de robaría. . , r 
—¡Ah, no! .
— Ŷ eí monje más feliz... - . . . _ v ,
_No por cierto; no creo qqe fuese el amor el que impulso
al monje.
—& \u iso  robar á la muchacha; pero sin duda para oü a
“T C J ’r S  muy sirfgular; pero en fin, vos estóis:,ena- 
morado.
—¡Gomo un loco! .
—jY es muy hermosa la muchaciiar .
—Es rubia, pálida, con grandes ojos azuJ.es, y tiene aqe- 
másmna señal especial.
' —¿El qué?
, —Una flor de lis en la sien izquierda.  ̂  ̂ ;
—Al oir estas palabras Hugo se levantó precipitadamenr 
té,ydijó%oii la mayor ansiedad: • ' ;
—¿Decís que tiene un% flor de lis en ia sien? * -
• - --Fvfv'én la sfe'i'i izquierda. . ■ • > ^
.... jl'íiP Díí.t; vifíi-■ c>;e.lairiú üngn-. que vitiM ú .uecir.mü
'í.a'véji'íhiíl. . ■...........
fiva^?'“ivriirini!ró Main'[|pdyc aeonvin-aílo de 
súbita emocióii de Hugo, - ■ ■ ■.. ,
' -t:-^La múchaéhá ha sidouitrajáda porvos?
—Ñi por mí ni por Maurevers.
—¡Lo necesito! * ' _
Una vez más Hugo fijó en la reina una mirada de curio­
sidad. f '* . , . ' ’ * , .—-Úno mío,-—repuso iréstá—mi política es- un vasto ta- 
Jílero donde se múevenjá mi voluntad multitud de peones;  ̂
tengo neeesinad de es® vastago real en un juego. Si es un:> 
barón haré de él un dulue; si es una nina...
—¡Adiós la combinaáón de V. M.l
-- ^̂ Notal. ' ’ ■ ' ■
—¡Cómol Si es una mña... * '
—Haré de ella una duquesa de Sabaya. ‘ *
■ —¡Empiezo á comprender!. ■ d
—No, hijo 'mío, no me comprendes ni'puedes .compren­
derme; pero poco importa, es preciso qüé ese niño pa­
rezca. ^
—Por torpe guesea—repuso; Hugo—Feaocisco Gorne- 
but, le encontrará. ' \  , r.
^Cierto que un hombre que defiende su cabeza acaba 
por ser hábil—dijo la reina.
Hugo se acercó maquinalm’énte á la ventana, que ps.ta- 
ba abierta. El Sena aparecía siempre iluminadp por el in­
cendio, * . 1 1 , 1 )—¡Cómo! .¿Arde todavía la casa delDiahlo!"- . * ' '
-^Sí, señora. > - ' *' • ■ ■ .
—Puef bien, acércate á ver to que por allíípasay averif 
gua lo que ha sido dél pobre señor de Gardaifimn. .
Hugo tomó su capa, besó la mano déi‘ la xáelhn y salió 
del Louvre, donde se bailaba s ie m p r e ,«in inquietarse na­
die de lo queífesaba fuera, 
i El joven to i ó  la orilla del Sena hasta el puente.
Allí encontró á Main Hardye. Este, despi^s de haber 
prevenido á Gard^lhan y haberle ayudado á mcendiar la 
casa dal Diablo, se había esquivado, prudentemente. 
—Señor mío—le dijo Hugo—veo que sois hombre de
^°??.Mé boJlkis demasiado—contestó Main Hardye. 
—Comprendéis á media palabra.  ̂ -
-rrr-Esm̂  e p s tu ^ re . .,i, f’ '




'-rCasi, casi. . , ,
—¡Cuernos del diablo! Gomo dice ul preboste de lop qr- 
querps. En ese caso podéis hacerme un gran servicio,
A. CALVICIE!! ?




Ha qtiedadq conjip̂ olíad'ójP̂ r infinidad ,d© emineppias ijióáipai, 
que él áqieo preparado en <fl mnpdo
q u Q  fiace renacer y crecer el cabéllo,,b,^T)a*, bigote y cejas;impi­
de sú c a id ¿ ;® Í cañas' y cura todas las enfermedades dei
u*
•mediante ooñ^áfo ¡-'...v .-■■ ■
U j i f m k  p t f f f »  s i  PO s a le  e l  e a b e l m  '
iap re-
d^ C%',„ 
( festivos de '-
9 á 1. i - ‘ 'i íd>í/3V.;;y/ , A
■ Tambió^ sq da^S .consultas, á prpyipoias mandandq:|; m
n sello parS^^%oi^|?^ta^ión. ' '  , ’ '■; - ';
naV^Tití, flw A asfias buenas Perfumerías, Bazares, DrogueríaBí . |  -
;av!,s.q sj|4'pé§f'ANTe
2 S ,Ó ]É 5 )W íp T A S  se apps '  ............
sue pretenda .áemostrafvqíle; ê  
íé mejores rvd^tjidofc qce el  ̂  ̂ ^
¿V .. . i
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